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POR TELEFONO 
La sesíén de clausura. Par eso esta Asamblea, a la vez que eíl-
•MADRID, 24.—Esta tarde se ha cele- caz, era. oportuna, porque había de dê  
brado la sesión de clausura de la Asam- oírse en ella que eeguímos a Maura con 
blea de entidade6 mauristas. máa entusiasmo que nunca, sin esperar 
Presidiió el señor Ossorío y Gallardo y prebendas, 
de secretario actuó el señor Onís. Se refiere a la elección de los cargos 
Se da cuenta de las conclusionee, que populares, 
soñ las ya conocidas, por haberlas trans- Con esto se diferencian loe mauristas de 
mitido a medida que han sido aprobadas, los demás partidos, así como con el acuer-
El secretario da lectura ai proyecto de do adoptado acerca de la corrupción del 
escuela de interventores y apoderado6 pa- sufragio y de los castigos que han de im-
ra idepnrar el eufragio. ponerse a los corruptores. 
El señor Serrano Jover, autor de la pro- La Asamblea- declara, que las eleccio-
posición, La defiende con muy atinadas nes se hacen con dinero, pero no para la 
consideraciones. compra de votos, sino para el estudio pre-
Intervienen en la discusión de la pro- vio y para propaganda, 
posición del señor Serrano Jover loe se- Hace la declaración de que siendo los tex 
flores Amat, Barricar y Carranceja. tos irreprochables, hay que poner la oon-
Se aprueba ia proposición y se acuerda ducta al nrvel de la palabra, y no rendír-
hacer de ella una edición para repartirla se ante .las impurezas de la realidad, por-
profusamente. que en este caso aparecerían los mauris-
El señor Tejera presenta otra proposi- tas ante España como unos farsantes 
ción para que se haga un mapa electora! máe. • 
de España. j jgfega que sean todos correligionarios, 
Apoya la propos ción eu autor. ha habido ,1os monárquicoa 
Se aprueba y se deja a la Comisión cen- qu,ien ^ ^ dicho al ver ̂  composición 
tral que haga de ello lo que crea conve- Jel a(;tual Gobierao. 
mente « - / ^ a- 1 Oice el señor Ossoño y Gallardo que hu-
A petición, de] sefíor García Cemuda, y bo en el Con,greso quien quiso abrazarle: 
despuee de intervenir en la discusión el 0 me a c o r d é - a g r e g a - d e ,1a frase del 
Ü I K ? S T T y y Gñ]liir<io' s e afU 'erda la ¿eñor MauTa y me6sa¡nái ^ p0iv0. 
^ n i i l ^ w rna í6ambIfra' 61 Próximo E1 Maura ha dicho, y con él to-
S l S ^ Í ^ ? ^ con motivo del dos los deniás ministmS) qúe recaban su 
S w S Co2va'do??a- . , libertad ideológica. 
A^T^KÍ. / i r l L , ? 3 8 0 " 0 ^f.^V^ El feaiómeno%e la foi-mación de este 
n t f . ¿^fln?0^ iga iSS 86 d.!6'n,^n Gobierno ya le han tratado los señores 
otras cuestiones que las internacionales, r^irncchpJ v marou^ de Fisueroa 
que son las que figuran- en el cuestiona-1 C^X ^ 
pleae en, otras provincias, con lo que se . , ^ , 0 ^ 
conseguirían dos fines: celebrar Asara- ,„ ^ . • , , . 3J" . 
bleas periódicas y hacer propaganda. rodos '«s médicos discuten, y mientrae 
ni) 
nales, soore 1000, xe-nnemio en cuenta que 
en e.] mes de julio se celebrará una Asam- ^anos a la obra para salvar al enfermo, 
blea en Santiago de Galicia, donde darán E&0 e3 'l0 ^ se ha hecho aquí; esa es 
coiir.!rencias los eeñores Goicoechea, Ro- la laborvy actuación primordial y patrió-
dríguez (don Leonardo) y Ossorrio y Ga- lica <leI ^ f i o r Maura. ¿Y cómo no había 
llardo. de actuar, si no necesita de nadie para 
Se acuerda que sean ponentes en la demostrar que ha. eido siempre el hombre 
Asamblea de Asturias los señores conde honor que admira España? (Gran ova-
de la Moriera, Llanos Torriglia, Zabala, irión.) 
conde de Vallellano y Tejera. ConlenMl^, la homorragia en el enfer-
La Juventud <U Barcelona solicita (jue m0. surgen de nuevo las disensiones de 
lu Asamblea ha^i la declaración de que niédicoe. 
las fuerzas-Catalniias mauristas son inde- E1 señor Maura ha dicho que no conci-
pendicntes de la Lliga. l>e otra España que regida democrática-
El sCñor Os&oriio y Gallando dice que es rnente por los españoles: esa. es la labor 
cierto que la Lliga ha realizado una la- íW señor Maura. 
bor beneficiosa para la regióin catalana y ' ^lrns creen que hay que hacer otra Es-
por España, y que hay que hacer constar paña nueva. 
íiue el programa, maiirieta no puede ser Si prevaleciese con este Gobierno el ca-
absomdo por la Lliga, a pesar de que en ciquismo, Jos caciques creerían que po-
sus programas hay muchos puntos en (han vivir tranquilamente, porque hay 
contacto. , quien cree, que este Gobierno es la última 
El señor Colom pide que conste en acta carta, y yo—<lice el orador—no creo eso. 
el apoyo de la Juventud maurista raadri- La última carta somos inosotroe, que nos 
lefia a la Asamblea que .ha de celebrarse opondremos al caciquismo con nuestro 
eai AetiiLias. j empuje arroUador. 
El drsourso resumen. ' Muchos desconfían de nuestra acción; 
El presidente de la Asamblea, señor pero es que ellos han fracasado; no siem-
Ossorio y Gallardo, da cuenta de la visita pre existen reservas disponibles, 
que los representantes de provincias hi- Renepe después el señor Ossorio y Ga-
cieron al presidente del Consejo y comien- llardo-un apólogo de una obra de Eca 
za a hacer el discurso resumen.- Oueiroz, que se refiere, a Cristo. 
,íT.nl:hA!^ ^ J ? ^•b0V palizada por m m m hacía faYOres ni a ios rkos ni 
la Juventud maurista. tenie^ndo al frente 
al señor Goicoechea, y dice que con esa 
labor se lia hecho acreedora al título de 
heanemérita. 
l>?dioa sentidos elogios a la«Juventuid 
u.-aurista madrileña. 
S3 ocupa de los que han censurado a 
los mauristas y agrega que hace muy 
a Jos poderosos, y se cueaita que una mu-
jer ve ía morir a su hijo, y como sabía 
que Cristo no hac ía caso a los poderosos, 
suponía ella, que era pobre, que Cristo 
no iría a eu casa a salvar a su hijo. La 
¡mería se abrió y apareció Cristo, salván-
dose el hijo moribuHdo. 
Termina el orador su discurso aplican-
& ^ w r ^ 1 . ^ 2 í ? W ? ^ ^ este criterio a los ma.uri¿rs.T dice; 
o i i . í v n ^ f f i ^ y u J?oS.̂ Stjn¿9 de ,a Venceremos los mauristas, porque el man-
r i ^ W r ' J08 «a fey patriotiemo;/lardeas y l 
Hoy, el señor Maura ha venido a ser el ^ ^ s t ^ X s a ^ a c ^ Z ^ e las ül-
pistas contra Maura». 
Añade el orador que el señor Maura no 
tiene un partido ai eetilo de los partidos 
tradicionales españoles, porqfffe no condu-
ce siiervos, y le secundamos porque ee 
luí en a su causa, le seguimos sin verle, sin 




Esta noche se reunieron los delegados 
de provincias en la Asamblea, a cenar, 
en el Ideal Retiro. 
La cena tpainscurrió en medio del ma-
yor entusiasmo. 
\ o hubo brindis. 
ción, que en breve se llevará a la prác-
tica. 
El «Provence». 
En l 'alamós han empezado lo6 traba-
jos para poner a flote al vapor francés 
«Provence», embarrancado en aquel puer-
to a consecuencia de haber sido torpe-
deado por un submarino alemán. 
De caza. 
Ayer han sido vistos cruzar el mar, 
frente al puerto,, un torpedero y una 
chalupa franceses, que han evolucionado 
varias veces, desde ja desembocadura del 
Llobregat baata Besós. 
A las dos de la tarde se retiraron, cdp 
rumbo a Levante." 
Se supone que buscaban al famoso sub-
marino alemán. 
Las evoluciones de las unidades fran-
cesas, se efectuaron a tres millas de la 
costa. 
A deparar. 
Con objeto de prestar declaración ante 
el juez especial que entiende en el asun-
to ide Bravo Portillo, llegará m a ñ a n a a 
esta capital el director de «El Parlamen-
tario», don Luis Antón del Olmet, 
DE COLABORACION 
MAL D£BELLEZA 
Allí donde es bravia la existencia y son 
ásperos los conazones, violentos los paisa-
jes, torbas las nubes, hay una mujer in-
culta y humilde empeñada en ser artista. 
Flora tiene el oficio penoso de lavande-
ra, y la desatinada ambición de vestirse 
con finura, de adornarse con pulcritud y 
lucir primores delicados en las palabras, 
en los gestos, en das obra». , . 
Por almidoiLar sus bjusas y rizar su ca-
bello y mercarse batistas y entredoses, 
deja de eexmer y de dormir; los jornalen y 
el tiempo le siPven muchas veces p a n 
esas cosas vanas, de quien nadie se cura 
en una aldea pobre y remota, perdida en-
tre el cielo y el monte, olvidada en el 
mundo. 
A Flora no la enseñaron los artificios 
que la seducen, no los conoce; ha soñado 
con ellos, los siente, los ama y los persi-
gne como el único bien. ' 
No importa que la gente la tache de va-
nidosa y necia, que el hambre ¡a mortifi-
DE COLABORACION 
iEn nuestras propias manos! 
¿Nos hallaremos próximos al ocaso del 
exceso de inmomlidad?, o por el contra-
rio, ¿estaremos quizás ante el abismo de 
nuestra desgracia, de nuestra ruina, sin 
que nosotros nos hayamos dado cuenta 
que a nuestros pies se abre una sima, la 
sima terrible de la miseria que amenaza 
tragarnos? Sin ser pesimistas nos incli-
riamos a pensar en lo últ imo; sin estar 
oreados por el optimismo creemos que el 
remiedio a la catástrofe que se avecina 
está en lo primero. 
rnóximamcnte cuatro años ya de lu-
chas fecundas y el problema capitalísimo 
de ias subsistencias continúa sin encon-
trar una solución eficaz; ¡a conmoción 
producida por el desequilibrio económico 
de las fuerzas internacionales se dejta 
sentir fatalmente, en todas, absolutamen-
te en todas las clases sociales. Los esfuer-
zo llevados a caho por los Gobiernos de 
las naciones beligerantes, como de aquellos 
pueblos que como España, no han tornan 
do parte én !a ooaxtiendaf han resultado es» 
tériles y a veces hasta contraproducentes. 
Casi toaos ellos, la mayoría, han «enfoca-1 
do» sus trabajos por derroteros equívo-
cos o con pretericiones funestas, tan fu- ' 
nestas éstas, que el fracaso ha venido a 
coronai'las; tan equívocos aquéllos, que 
rectifloaciones fulminantes y radicales 
han venido sustituyendo una por una a 
los primeros ímpetus de irreflexión o in-
.••xjtfriencia. 
Mucho se ha escrito acerca de la anor-1 
•malidad que empaña actualmente loshorir 
/'intcs'de nuestpa existencia; mucho, mu-¡ 
Kísimo más aún é.o ha hablado y discu-
tido MÍ reuniones públicas y privadas, en 
tertulias y en asambleas ¡sobre lo que 
desde hace tiempo, poco antes de estañar 
la guerni ha si lo la primordial preocu^ 
pación de los Gobiernns. Mas como es 
natura!, tristemente natunal _esa preocu-
pación, ese de-^sperado anhelo de encon-
trar ¡a Na!ii ión, que cual Dióggnes, se 
hallan bu^'ando afanosamente trople/ia, 
cae deshecho, ae esfuma y desaparece al 
cii:-)nntrar $ muro infranqueable de la 
íumonalidad... 
aquellos que' piden el sustento con alari-
dos, profundamente lastimosos, después 
de haben dejado el dinero en la taquilla 
de un espectáculo público, ya de un «ci-
ne», bien de un teatro o plaza de toros o 
bien—y esto es iiKX)mparablemente peor— 
en un garito. ¿No es esto tristemente 
cierto? Pocos de éstos quedarían sin de-
iros, al verse desposeíaos de su dinero 
tic' dinero de sus hijos y hasta quizá del 
dinero ajeno, que qué hace ese Gobierno 
que no resuelve el problema de las subsis-
tencias. ¿Acaso no es esto un sarcasmo? 
¿No es esto, tal vez, bochornoso e insopor-
table? ¡ j ¡Más mora lid a dj ! ! 
¡Un poco más de moralidad! . 
Para que no nos falte lo necesario, pres-
cindamos de lo süperfluo, según el orden 
social de cada uno, porque si bien es cier-
to que no podemos quitarnos todo el peso 
que Jas circunstanicias anormales han he-
aho caer sobre nuestras espaldas, a lo me-
nos podemos aligerarlo, y oon ello conse-
guiremos un, taiunfo, un igrani triunfo. 
I kigámoslio unos .por patriotismo, por ca-
ridad, y otro:-—permitidnos la expresión— 
poi'...- egoísmo. 
ANTONIO DE L L A N O S . 
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Al margen J e nn drama. 
Todavía no han. dicho la última ,0111 
bra los grandes periódioos de. la VÍUB 
corle sobre el asesinato de María de Lo ̂  
des Ortega Morejón por su esposo i ' J ^ " 
Velasco. ^ mro 
En esta carencia de asuntos en que ^ 
desenvuelve hoy la prensa—ya que el oa 
de cada día, la terrible guerra euronp 
continúa casi estacionada—ese dram 
conyugal ha venido a llenar un hueco 
cubrir el vacío de lo sensacional, ele n,!1 
tan deseosos están todos los periódicos 
Vela-seo disparó sobre la adúltera y « 
amante, y dejó muerta a aquélla y heriS 
a éste. La escena es vieja como el mundft 
y se ha comentado en todas formas y JA! 
nos. Pero iera necesario que una vez más 
algunos periodistas, contagiados de deteo 
tivismo, revolviesen-con el gancho de sn 
pluma la basura de esas bajas histonias d! 
la carne. 6 
Nada se ha.respetado, n i ante nada sp 
han detenido los buscadores de la hedioñ 
dez. El público pide cosas truculemas que 
le exciten la sensibilidad, y los buenos re-
pórtenos se las sirven -con exceso. 
No importa que esa pobre mujer y ese 
hombre desgraciado tengan una fa'miiu 
que Hora de dolor y de vergüenza. No im. 
portal que Ja quie pecó muriera y su matai 
dor abruunado por la conciencia de su cri-
men. No importa que el día del suoesô  
haya ya quedado en- el olvido. Los chicos 
de la prensa, excediéndose en el concepto 
de >u sagrado ministerio, desenvunlveu 
el pasado de esos dos seres, le miran para 
leer en él todo lo malo que tenga—sólo lo 
malo—y, corregido y con aumento, lo Um-
xan a la voracidad dé! público en apreta-
da prosa, ocupando columnas y más co-
lumnas de los rotativos, como si hubiesen 
apostado entre ellos.quién ha de ser el 
qíie aporte a !a curiosidad de las gentes 
' más mis>erias y más suciedades. 
Y si parase lodo ahí, de tementar sería 
l>or ellos, que tan baja calidad tienen 
MADÍRID, 21.—A las diez y media de su oficio; pero mo habría para indignarle 
la mañana se 'nennieron los minisiros en al ver cómo quieren llevar de la mano a 
!a -1'residencia para celebrar Consejo. la Justicia, para que juague con arreglo 
A la entrada, dijo don Antonio Maura al mezquino criterio de los que- acusan o 
qu'í e! Coiisejo sería largo aunque se n- defienden. 
as Con-
H O T E L R E A L 
Desiie hoy queda abierto 
al servicio público 
ESTE MAGNÍFICO HOTEL 
Consejo de ministros. 
COMENTARIOS 
Mientras tanto—¡doloroso es tener que 
aue v el sueño larinda • eíía se desvela'fe- confesarlo!—las masas, ias clases dirigí-'IlllUina u preparar la labor de .as Con-, También es asunto viejo éste, que, al 
• das tiemblan ( f i a m b r e v las tías^ di-;tes- _ . parecer, no tiene arreglo. 
iv •toras nominadas por el pavor, llcin- Añadió rae nada imponanle ocurría. 1 ¿.Pon qué nosotros «hemos de mnerii-.s a 
blan lumblén de m odo. Las primeras ven ' 1:1 mmistro de la Guerra manifestó que juzgar, y, sobre todo, por qué hemos de 
Cerner,-.-? sobre sí el erpectno de la miseria . cambiaría impuesioríes con sus compañe- atrevernos a acusar? ¿Qué dejamos para 
v de la mina ; las segundas otean desde l,os sobre el proyecto de reformas milita- los jueces y fiscales? ¿Diebemos amonto-
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T N T o t a ^ p a l a t i n a s . 
POP Tí I ÍFONO 
Recepción de un diplomático. 
MADRID, 24.—A las doce de la maña-1 
na se ha celébralo en Palacio, con el ce- ciouaHstas monárquicos y republicanos f ^ f l?.3 *ceTÍ>** lágrimas, para 
remonial de costumbre, ¡a presentación han aoordado invitar a l exmínistro se- ^ f * } lü9 ^S111™5 s-urc?3. o para apren-
de credenciales del nuevó ministro de ñor Rodés, a. un acto de propaganda, que Üer 'as profundas canciones... Y dió en 
será el primer paso para ja fofmoción de ' ! an^ ld^e r ^ tnste lavandera • : 
POR TELÉFONO 
Un inuevd partido. 
BiVRCELOXA, 2-4.—Los elementos na-
liz, bordando festones y cosiendo cintajos. 
Estos gustos, que la distinguen entre las 
muchachas de su clase, la perturban y La 
dejan sola, sin amigas, sin novio, sin es-
timaciones. Vive aislada con sus inquietu-
des. Se hace a diario un aliño exótico, lle-
no de volantes y pliegues, para estarse 
dosde el alba a la estrella oon el grácil 
cuerpo inclinado sobre una losa muy blan-
ca que se hunde eu el yío. 
Allí, lava que lava, desde que la niña 
tuvo fuerzas para sobar y torcer una. pie-
za de ropa, se ha pasado la vida éSUTCíía-
tura, imaginando oosas sublimes a medi-
da que sus, manos iban embelleciendo co-
sas miserables. 
Allí se hizo artista;' su espíritú román-
tico gustó allí el culto de la belleza, y ed 
frágil corazón se dejó fascinar por espu-
mas y rumores, se dejó convencer por la 
querellosa ohar'a de la corriente, que le 
iba ensalzando los amores quiméricos de 
unas cosas deleznables y sutiles, 
Desdie entonces adora Jas puntillas blan-
cas, Los festones ondulantes, los cabeüoa 
encrespados, los lazos vaporosos. 
Desde entonces lleva siempre una ban-
da en la cintura, un rizo en la sien, en el 
pecho una flor... De tanto amar la efímera 
pureza de espumas y de aguas, que huyen 
como ensueños, quiso poseer la fugaz her-
mosura del río, y trató de imitarla en al-
guna forma positiva y tangible, en algu-
na cosa materialmente suya: así dió la 
infeliz en bordar ondas y plegar cintas y 
aimeoar&e iel flequillo... 
No canta nunca Flora a grito pelado 
las letrillas vulgares, como otras lavande-
ras zafias, que desde It, orilla de'enfrente 
la censuran. Ella sabe hacer coro a las 
gorjas del remanso y a los suspiros del 
viento, mientras aclara la ropa con pri-
mor y la tiende con simetría sobre el tier-
no musgo de la pradera o sobre la florida 
zarzamora de la linde. 
Sabe también, por un refinamiento de 
estética inconsciente, ser generosa en el 
desprecio de las burlas, y consolarse del 
abandono y de la soledad, hundiendo con 
obsesa delicia sus ágiles dedos en los en-
cajes fantásticos que las agua remedan, 
y su ávido espíritu en los sones del miste-
rioso cauce,.. 
Cuando la niña visionaria se convirtió 
en mujen, por buena y trabajadora la pre-
tendieron varios mozos. Pero los fué ta-
chando de ignorantes y rudos, porque ya 
estaba poseída del «mal de belleza». De-
trás de aquellos hombres honrados, otros 
de más pulida condición y menos claras 
intenciones dijeron sus ansiedades a la 
muchacha; olíanlos rechazó también, im-
<u alt-üra que las manos de la plebe fa- res. Se -lamentó de la extensión -que el dea- uar las cargas de nuestro odio, sugerido 
méii -a c agitan convulsivamente, cons- pa'iho de dichos proyectos tiene en .el Con- de momento, contra un ser que nunca nos 
parando ctoHra los cimientos en que se n'rcso, .110 obstante cree el ministro que hizo daño? 
asbntan bis oligarquías, pretendiendo so- * ' rá aprobado el proyecto de reformas mi Triste rosa es dejarse guiar por la im-
uihac los regímenes, para que éstos se prv- ¡hares ames del primero de julio. presión que losiheciiüs'producen en t-l áni-
•.íipiica al-abismo | El ministro de la Gobernación dijo que mo, porque se conv siempiv ui riesgo ik 
; Kl pi' io-rama de iodo Gobferno dadas ê  Consejo se dedicaría especiaImete a r-quivocanse. 
•I;mcias7 d e l i r a es- examinar el dictamen queche, dado la 00-
¡ur rondensado en esta problemática pa-
a i 1 ra : pan. Al propio tiempo en el 
pueblo debiera inocularse el germen de 
fíi moralidad. Los gobernántes, con-ese 
programa, conseguirían la moralidad pre-
cisa para dirigir, y el pueblo, buscando 
la moralidad, encontraría e! pan. Este es 
el camino, más aún. es el único camino. 
misión encargada de estudiar el proyecto 
de beneficios a -ios empleados o viles.' 
El señor Cambó hijo i|ue seguiría iníor-
mando a sus comnañerjs de los proyec-
tos de ferrocarriles estratt'gicos y secun-
darios. 
El señor Dato llegó de unif irmv, y ma-
nifestó que sólo asistiríi a la primera par 
Al frente de los pueblos debiera izarse í e Conse jo poique después tenía oue 
13 l.andera de ]a moralidad. De este pro- a la ^ e p c i ó n de; nuevo ministre 
grama surgiría el bienestar, aun cuando de Chile en Palacio, 
¡̂ se bienestar-fuero relativo, ¡No es poco ^ señor González Besada llevaba va-
rios expedientes, algunos eje tilos relall-
vi-i a créditos, informo 1 is ya por el C 11-
s-íjo dé Estado. 
F' señor Ventosa anunjió que &Mnete-
ría a'la aprobación del 1 oa^jjb algunos 
asuntos de la Comisaria, 
El conde de Romanones anunció a los 
periodistas que daría cuenta a sus com-
oañerós de asiiiütos a&erca de los cuales , 
liada podía décdries sin que. previamente, ^'i*10? (-arl"s ,'u",bo,' P0.1" SocíSi,« 
los conocieran los mmislros, h[ .Sardinero; por el Tennis, don .lt«us 
VA Consejo terminó a ¡a una y meiia C ^ m o ; en representación de la Asocia-
da fa tarde 010,11 c'e dependiemes, don Mariano wa-
" l ; subsecretario de 1 -c-̂  1 - :"a -o- y por é rT i ro de pichón, don Enrique 
municó a los periodistas la siguiente mta Camino. 
EZEQUIEL CUEVAS.^| 
Del veraneo regio. 
Nueva reunión en la Alcaldía 
Tuvo lugar a las cinco de la tarde, pre-
si deudo el señor Pereda Elordi . 
En el salón de ja Alcaldía se hallaron 
presentes, por la Cámara de CumerciO, 
su presidente don Eduardo Pérez dtíl Mo-
lino; representaudo al Círculo Maurista, 
don Enrique Plasencia; por el Círcúíp 
Mercantil, don Mauricio R. Lasso de la 
Vega; idon Pablo M. de Córdóva, por el 
Club Automovilista Montañés; señor con-
de de San Martín de Quiroga, por la 14ga 
de Contribuyentes; en representación 'IPI 
dremio de poscadoies, los señores dpn 
Páuíino Bscobedo y'don Emilio Sokigis-
oficiosa de lo tratado: 
i? Ci>misario general de Ahastr •imipn-
los seíñor Ventosa, dió a l Consejo informe 
sobná las próximas cosechas y sometió a 
Por la Cámara de la propiedad urbfti» 
se hallaba presente don Francisco S. üMj 
¿alez; don Tomá<j Agüero S. de Tagl*. tí0; 
mo jefe de los exploradores mont-añeses; 
buida por'las ideas puras, llena de altos modifioaciows de la importación-v laex-
A ^ n S m i i n c " - , portación v la ((supremón» del contraban-escrúpulos. 
Ya sola, deflnitivamente sola, inclinóse 
más sobre el río espumoso, no se sabe si 
lograr inansforman una desgracia absolu-
ta en relativa felicidad! | 
Pensar que el problema de las subsis-
r -n ias es única y exclusivamente pro-
blema gubernamental, es pensar errónea-
mimie ; creer que la gravedad de los mo-
mentos presentes puede desaparecer con 
la aislada in te lecc ión del Gobierno, es 
creer en lo utópico, cerrando los ojos a la 
verdad, prescindiendo absolutamente ds 
la realidad. De poco sirve que el galeno 
se interese por salvar la vida al enfermo, 
si éste no participa de ese rtiísmo inte-
rés y unifica sus esfuerzos con los de ' 
aquél. Así también, poquísimo vale que 
|os gobernanites traten de arrebatarnos . 
<>id arma suicida», si nosotros los gober-1 
nados forcejeamos brutal y ciegamente 
por utilizarla. Si despreciamos la vida, 
a muérle? Mientras continuemos derro- ¿ ¿ í i d o s ^ T í r o b ^ mará Agrícola; represent-áiído al Ateneo, 
chando no tendremos derecho a quejar- f ^ ^ t r ^ r d f n a ^ ^ , don Fernando Barreda; don Gerardo Kar-f 
nos por la falta de aquello que derrocha- '̂:» txud<oiuiiiaiiu». 
Entre ellos nguran los siguientes: 
Uno para el servicio del avance catastral; 
otro para atender a la dotación dé Tos 
oontingejites militares; otro para rep-)lo-
ción de caí referas por las cu<ufc.6 se veri-
fica el transporte de daroones. 
Se áprobú también un crédito dei minis 
t ra tará d? 
invierno se suspen-
a solübión corresponda a. todos también, ^ ^ J ? - ^ ^ Í€"1 
Si ayer pudo corresponder esa solución . r *v í ~ n i i 6 al Consejo fué aprobado Ur^Jor^s^entidader^ ocupen trir 
t u « S ¿ se Z ^ X l ^ ^ ' ™ P^yecto^encamL'io ^ r e n d a r la " bunis Si los sitio* que se clesign^n invertido los papeles. sillMdón cl(eada a ]og concesiOTiarilOS d,e contribuyendo como en años anterio 
la oonstrucción de ferrocarriles secunda- 'u'dcer i nás grandioso el recibumemo 
ríos, que por las actuales circunstancias 
no pueden temninar las obras en el plazo 
- -fia lado. 
u 1.1.«.«...xa, «e*i*r..M>ml»v» M y ™ , , anrobaclón varios excedientes relati- don Adrián Navas, por el Gran Casino del 
5BOU qué hemos de sorprendernos ante •Rl 'll),.<lu',( J'-'11 N^MU» expemenies reían ^ • . «TJ,* , . 1)ur la 
A m,n¿rlP? Mientras continuemos derro- vos a importaciones_y exportaciones, acor Sardiineio., don Salvadoi Aja, poi _ia^ | 
mos ((quijotesca» o «puerilmente». . 
El problema de las subsistencias no es 
una cuestión que SOLO interesa a los go-
bernantes, no, amables lectores, esto es 
un error; el problema de las subsistencias 
afecta a todos porque es un asunto vital. 
al 
a •t i la 
Las limitaciones del 
papeles, 
intercambismo, las 
poriacion y b  «sup 
do ivorjíoiizoso y antipatriofa, llegaron iex-, 
ceshrimente tardías. Todos conocemos es-
ta verdad irrebatible, aunque iremedia-
diz, por el Círculo de Recreo; por w 
Unión Club,- don Jacinto Gutiérrez; 
señorita Manuela Mendizábal, en repre-
sentación del Gremió de costureras, y don 
José Gómez y Gómez, por los hoteleros. 
Ocupada la pivskiencia por el señor al-
calde, da éste cuenta del propósito de w 
reunión, y refiriéndose a los deseos de lo 
presidentes de los Círculos Maurista, bi-
beral. Reformista, Conservador y Ateneo 
Montañés, hace presente la conveniencia 
Sus Majestades, 
'Después de esto, todos los señores I j ' ^ 
se 11 tes muestran su asentimiento y 
A propuesta del ministro de Instnioclón _ la cooperación de Jas en t idader f i 
Chile. 
lAsistieron al acto wl ministro de Esta-
do y el introductor de embajadores, se-
to i r Bemne. 
Terminada la ceremonia, el "nuevo mi-
nistro conversó con Su Majestad, hablan-
do de la conveniencia de estrechar las 
ivlaciones hispanV>americanas y 'los la-
zos dQ amistad entre España y Chile. 
La Reina, aliviada. • 
Hoy ha" podido- abandonar el lecho la 
Reina. 
Ha entrado en el período de franca 
convalecencia. 
J o s é Palacio 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
(érróedádes de la mujer.-Inyecciones del 
606 y sus derivadoa. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. 
RTTROOS MTIURRO. 1. 8 * 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primara, 19 y 11.—TtléfOM IM 
un partido liberal nacionalista monár-
quico. 
Los marinos alemanes. 
Ha eido levantada la incomunicación 
a los marinos alemanes enfennos, desem-
barcados del submarino que estuvo en 
estas aguas. 
Continúan en ed hospital militar, don-
de a partir de hoy, pueden sor visitados 
durante las horas convenientes a los ser-
vicios del establecimiento. 
El oficial herido continúa mejorando. 
Es primer teniente de la Marina ale-
mana y está condecorado con la Cruz de 
Hierro. 
Tiene veinticuatro años. 
Pertenece a una distinguida familia 
brandemburguesa, y se llama Juan 
litowf 
Reunión preparatoria. 
En el Palacio de la Música Catalana, y 
guidecer la triste lavandera; su loza-
nía, iniciada y floreciente, se consume en 
ocaso prematuro; los vecinos murmuran 
tiue está embrujada; el médico dice que 
está neurasténica. * 
Junto a la orilla dónele Flora trabaja, 
sobre pompas de jabón, cruzan, a veces, 
despeohados mozos, que canturrean, alu-
sivos : 
Paso el . río, paso el puente, 
siempre te encuentro lavando; 
la hermosura dé tu frente 
el agua la va llevando. 
Y es la verdad;. el agua, que la ha se-
ducido con inquietantes murmullos y cas-
cadas rizosas, le está llevando las ilusio-
nes y la juventud. 
Flora padece mal de amor, amor de be-
lleza. Es una pobre artista fracasada, y 
no ha podido tejer con los hilos tenues de 
su fantasía más que una realidad: la al-
bura de las ropa que unas dóciles manos 
bajo la presidencia dñl señor obispo de la ^ ^ e c e , mientras el viento suspira y el 
diócesis, se ha celebrado la reunión pre- a&ua «'uye... 
paratoria del día de la colecta de la Bue-
na Prensa. 
El prelado diocesano pronunció breves 
palabras ensalzando Ja fiesta, ' . 
La reforma de la Policía. 
Ei gobernador civil ha. manifestado que 
si^ue sus trabajos encaminados a La re-
dacción del proyecto sobre la reforma de 
la Policía barcslonesa y su reorganiaa-
AURELIO V I N E Z V E G A . 
v w v w v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v w v W v v v w w v w w v v w v » 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias, 
AMOS DE F.SCATANTE. 10. 1," 
lo necesa.rlo pa.ra fla vida debemps co-
menzar por suprimir lo süperfluo en sus 
diversos aspectos y se^ún el orden social 
ñé cada individuo.» Nuestra Observación 
directa y personal en olgunos casos nos 
hi/jo \'cr bien pronto qúe la guerra extin-
guía lo necesario en la misma proporción 
que aumentaba lo süperfluo. Revistas nn-
.cionales y extranjeras y de las cuales po-
dríamos deducir curiosas estadísticas, ío 
confirman plenamente. No hace aún mu-
cho tiempo—sin que deseemos significar 
por eso que actujilrfiente no suceda lo mis-
mo—que cronistas tan im parciales como 
Antonio Azpeitúa, Julio Camba y otros, 
ruyos nombres nos' niega la memoria en 
estos momentos, escribían dándonos a en-
tender que en determinadas ciudades.de 
pueblas heligerantes se divertía la gente 
despreocupadamente. ¿No lo recordáis 
bien? Escritores hubo que- bien gráfica-
mente lo describían: los teatros llenos, 
los bares atestados, las. c.asas de juego 
produciendo mayor número de víctimas,,. 
Y todo esto, amables lectores, acontecía 
cuando en esos mismos lugares, en esos 
mismos pueblos, en esa mismas naciones, 
daba fuertes aldabonazos el hambre, la 
miseria, la ruina. 
En España, aynque con más bonable 
aspecto, ocurre lo propio. Forman legión 
^viso importante. 
• u ^ l C ^ ^ f f i ^ ^ « ^ « ¡ ¡ ^ n a r ^ 




iu 1 wdpcaon, el que la orquesia { ^ 
no se sitúe donde- el año pasado, el cwr , 
general de comercios, la asistencia fl** 
grupo dt; modistas a la regia P ^ f f ^ 
para ofrecer a la Reina y a Sus 7 
Reales canastillas' de flores, y ^Sxw 
s/ueias ae aerunción y ani-
versarios,, estableciéndose una nueva ta- S ^ ^ u - S s t ( « c S o para dP | 
n í a . «mgarreglo a los siguientes empla-1 I ^ P ^ 1 ^ 1 ^ - ; , : ^ ' ; ; ; ^ „, ^ 
' Primera y segunda plana. p róx imo, en el ^ l ó n ^ i e la A l c a l á 
A una columna. 25 pesetas. 
- A dos columnas. 40 pesetas. 
A' tres columnas, 150 pesetas. 
A cuatro columnas, 250 pesetas. 
M'edia p'ana, 500 pesetas, 
Plana entena, 1.000' pesetas. 
Tercera plana, 
A una columna, 15 pesetas, 
A dos columnas, 25 pesetas. 
A tres columnas, 100 pesetas. 
A cuatro columnas. 200 pesetas. 
Cuarta plana. 
A una columna, 5 peseta». 
A doa columna», 10 pesetas. 
Consuela realmente en alto £l'u je 
orgulleciendo nuestros sentímieiW* ¿¿ 
acendrado amor a La Monarquía, « « ^ ^ 
' v v y v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ w v w ' v v v v ^ ^ 
P^IF^ para cámara 
por 24, de cam'-o. se coW 
Informarán en esta A á a ú m w w ^ J ^ 
Joaonín Lombera Camíji 
Abofado—Procurador de lo* Triî »,|, 
VELA8«0, f . - lANTAH»«B 
le irnterntom 




ne nunca, nos 
. I 
.unánime y sincera de Jos santan-
cuíinilo tie ofrecer un homenaje 
^ihacUm y reepetuosó acatamiento a ' 
r ^ umafios Soberanos se tmta. > 
r"''T()- rcpi-eseulantes ide las fuerzas 
hf?. "\.A población han acudido a Ha 
coiivf'cailos por ésta, han exte-
r lió W entusiasmo grandísimo y un 
P ĵ-einecli'taKlo de ocupar un puesto 
p'-Ljitc MI el cortejo esplendoroso 
r ' .)rppara y han ofrecido gozosos su 
i para hacer públiica demostrá-
••^•ffliai cariño hacia nuestros Re-
qué citar aquí la iniciativa de 
I , la espontánea demostración pen-
Í W r los otros? 
nrí!11"08 ^e :iinijüsto8> seguramente, 
en idénticas proporciones todos, 
rindo Ja representación genuína de 
,IIP1'10 noble c hidalgo por excelen-
ñ cuyo corazón de cada vecino se 
,,[1 trono en donde constantemente 
¡iénsan ios nombres wnerandos de 
I" s júv('0"s Monarcas, han p reten-
frtesde «1 primer inelaute hacer pre-
(.Qiie ,jI|ms llagar al Hacrilicio, 
'Ügo fui'ia, por iodo, la familia m i l , 
lu MonlíiíUi se la quiere con 




K cii i'l   j 3t.a 6  t-
L:|eales, lionrándonos siempre con su 
Mir/fl. pi^"1 este snlar tan nobilísimo, 
iwe p l̂011ias mensajeras surcando el 
no las vistosas colgaduras de las 
Iftdás, no '•i's í,ores l,e «romas deli-
L ni'las bileraft de carruajes, ni la 
Clón <lc júbilo, ni las idemostraciones 
l:'nK>;-.a.s... es leí grito potente, puro y 
1 de todos los pechos 'Santanderinios, 
Jieen; ¡Viva el Rey! ¡Viva l a Reina 
nosa y i08 infantitos!, a quinees ido-
¡con toda el alma, como a algo su-
[como a !a propia sangre de sus venas. 
¡¡Tpasa en Coiroa?... 
Para el señor gobernador. 
[sabe el señor Laserna lo que ocurre 
fel Ayuntamiento de Corvera de Pas, 
¡a cuestión de los médicos titulares? 
¡•.ranws, por vía de^anticipo, que aun-
,somos poco aficionados a imni&cuir-
¡en los asuntos políticos locales, porque 
fiionsiderumos aburridísimos para el 
tjiuitiujdp ios lectores, hoy quewmosha-
Eunfl excepción, en honor de los pobres 
Etolemiii'iad, que ne su l ian siempre Los 
Lanos. Rmnpanios una lanza en favor 
filos, que en estos tiempos de egoísmo 
.atado es harto difícil que los desífere-
íios de la fortuna encuentren persona 
Lse. preste a sostener su causa, 
i oosotrus nos consta positivamente, 
• dalos que íenr-mos a !a vista, que ha-
poco tiempu ss denunció a la Cprpora-
|-jÉanicipa I 111 cincunstancia anómala 
ue el médioo titular del Ayuntamiento 
Irvera delegaba en un compañero las 
«iones y deberes que el cargo lleva ane-
Coino es persona d$ alguna iedad, pe-
que ha buscado !a manera de ditoer-
ede la obligación-de asistir persomal-
riiie a los pobres de] Municipio* confi-
dio a otro facultativo el encargo de w-
!• y recetar en lugar de él. 
fe»,*esto vale tanto como vulnerar el 
|ijiu y la letra de la legislacidn espe-
udal raimo. Una de dos: si sirve el t i -
|iii', debe desempeñar el cargo personal-
ritéj puesto que al mérito y no e l favor 
'ebe, y si no siin'e, es natural que se 
me por !a rula, del ostracismo, sin tna-
rdeqne la plaza quede vinculada en su 
rsono. 
Cuando se ílenuiwiaron esos hechos a Ja 
ÉRorarión miinicipa!, y se apuntó la fe-
Jidea de que pudieran ser indicio o mué» 
e incapacidad física notoria, contes-
los señores del margen inihibiéndose 
aodíinieinte en el asunto y negándose a 
ilaniar la insli'ucción del oportuno expe-
pfe 3e depui'ai-ión. En cambio, civando 
pédíco titirlHr presenta un escrito para 
el Ayuntamiento apruebe la designa-
" o propuesta de una especie de susti-
pei'manenite, le parece de perlas la 
í« a rmestra íletmante Gorporación, y se 
TOura a extender, al nombramiento, el 
^eplácito. 
[•̂ nií m i hoy otra, cosa sino ima práctica 
posa que quiero sostenerse sobre inter-
pGiones .arbitrarias. ¡Estaría bueriio 
r ^dos ' ¡ . is dependientes y empleados 
P Municipio desertaran de sus puestos 
(nombraran sustitutos! El espectáculo, 
ptonces, ofrecería, un conjunto pintores-
i .y los cargos municipales serían objeto 
Pcíia« granjerias en los patios dcMo-
| 
p sustitutos están indicados para ca-
5 "p ausencia temporal o enfermedad 
Ma; pero nunca será legal el emplear-
ila mira de entroncar o vincular en 
iiiisuui La plaza de titular, como si 
j uri -hien de mayorazgo. 
IwOtms, que ten-ganos excelentes reíe-
| N de las dotes de justicia y rectitud 
"adornan a; gobernador de la provin-
^peranios que no echará en saco roto 
pyertencias de hoy. 
• - o llEnófu.o. 
¡JinzueN, •>{ de junio de 1918. 
SOS DE AYER 
No hay derecho. 
} personas que no tienen precaución 
Ffa regar ios tiestos. 
^rde, una mujer, domiciliada en 
¡interos 1 y 3 de la acalle .de la. Blanca, 
i'^o a regar las flores que tiene en el 
i P1:3 '-ayó en ¡a vía'-pública, y al 
|.:', |Ul.|o nada menos que al alcalde, 
^nsamos decir que la mencionada m-
PdA • (lemillciatla. y excusamos tam-
<IUe' ('Sta nu,;lt'a será •de lU'O so 'obren. 
i jy: Cosas de chiooa 
l e u í ^ 1 ^ ' •imos clúcos, de diez años, se 
l!ll)',r.lan ''O arrojar piedras en la calle 
l • '^'N rompiendo con una de ellas un 
í10 una farmacia existente en dicha 
ll:iv 
•'a .calle df S a n Pedro, una mujer 
lia .Un ,n''rtp esfeáiidMo', porque el 
• .reprendió a un hiio-suvo oue ha-
1 mSdido una hoguera, en dicha calle. 
jo -suyo qu 
la 
0 y el hijo fueron dénimciados. 
U]'̂ . u"a cuestión díe menor cuantía. 
%2. c™.;p' la calle de Casimiro ^ c i t ó una cuestión entre dos 
VIÍ |! e. veintiséis años de edad, ter-
• ' Por irse a las manos y propinán-
^ cuan ios golpes, teniendo-que ser 
«üos asistido en la Casa de Soco-
ilos d,fras contusiones en los labios. 
H c?ritpnti.ientes promovieron un 
cándalo y fueron denunciados." 
Denuncias. 
Pléntp^"^1 " " " i i c i p a l cursó ayer las 
e« den une i as: 
h , , H O Y , M A R T E S 
i ^ U s S E I S D E L A T A R D E 
C O N C I E R T O R O R 
- S E X T E T O 
A un cochero, pior limpiar y amarrar a 
un caballo en la ventana de la cochera, 
en la plaza del Gúadro, interrumpiendo el 
tránisito. 
—Varias lachadas, de diferentes edifi-
cios, pon hallarse en malas condieiones 
de estética. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento han si-
tio asistidas ayer las siguientes personas: 
José Cruz, de un año, de quemaduras 
en la boca, exdfago, cuello y pecho, cau-
sadas pon- haber jagedo con creosota, in-
giriendo alguna cantidad. Se hizo ipreciso 
un lavado del estómago. 
—Jû an J<osé Cabargo, de dos años, de 
lavado en. él estómago, por haber ingerido 
raería eaníídad de un medicamento desti-
nado a fricciones. 
—(Francisco Polidura, de diez y siete 
años, que ingirió tintura de lodo. 
—Pilar Bermúdez Marín, de dos año**, 
de una distensión de los ligamentos de la 
muñera, izquierda. 
—Luis Castro Torm, de dos años, de 
una herida incisa en. La pierna derecha. 
—Nicolás Pérez Pardo, de veinticiiLco 
años, de mirt. herida coptusiá. en 'Sínbos 
i abb>s. 
—María Grójne?,, de seis años, de una 
herida contusa en la región parietal de-
recha. 
—Daniel Martínez, de catorce años, de 
una herida inciisa en «1 pie derecho, la cual 
se la }>rodujo estando ti'abajando. 
MÚSICA f TEATROS 
Saldn Pradera. 
Lii. obra, de ayer, «Los amos del •mar», 
tiene «muy poco interés»; figúrese el lec-
tór que no hay más que nn suicidio, dos 
fusilados y un triple secuestro, y para que 
fuese menos, el que se suicida y los dos 
fusilados no tienen la galantería de mo-
rir en el iescenario, y se. oonocie han prefe-
rido hacerlo entre bastidores. Así no hay 
manera, amigo Tungaloa; mientras no 
mueran todos, no puede ser. Estamos en 
una época de emociones, en la que el tespí-
pitü está ya hecho a todas estas tragedias, 
v «que haya un cadáver más, ¿qué impor-
ta al mundo?» (¡Yo también soy origi-
nal!) 
Veremos a ver si ese «Homhre de las dos 
caras» da más de s í ; por de pronto se 





LA POLITICA Y LAS CORTES 
Las reformas militares, en el Senado. 
Se cree que las Cortes no estarán abiertas en julio. 
Villanueva desconoce el plan parlamentario. 
POR TELÉFONO 
E L ESPIONAJE 
Otro asunto en puerta. 
POB TELÉFONO 
MADRID,, 24.—«La Nación» pubüca^una 
información, en la que dice que la Emba-
jada francesa, por medio de su agente en 
Barceiona, don Antonio Maiti, lestá ente-
rada de todo él movimiento de esos subma-
rinos, valiéndose de los servicios radio-
telegráficos de los vapores «Montserrat», 
«Santa Isabel», «Carolina», «Caneliejas» y 
«Ciudad de Cádiz». 
El documento en el cual se basa esta 
información está firmado por Ramón 
Mancerro, telegrafista del vapor «Lá-
zaro». 
LAS CORTES 
EN E L SENADO 
MADRID, 2-4.—A las cuatro y diez abre 
la sesión el señor Groizard. 
En el banco azul, los ministros de Go-
bernación y Marina. 
En lo¿ escaños, regular concurrencia. 
Ruegos y preguntas. 
El marqués de PILARES pregunta por 
qué no están impresas las cinco .enmien-
das presentadas al informe del proyecto 
do refonnaft militarefl. 
El P^RESi DENTE encarece la üécési-
dad de comenzar cuanto antes la discu-
sión del menciimado proyecto. 
El marqués de iPILAR'ES se da por sa-
tisfecho. 
El marqués de MOCHALES pide que 
eean leídos los artículos del reglamento, 
relacionados Cf>n Oa ampl/iación de |las 
disensiones. 
Orden del día. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
Prosigue el debate de] proyecto de re-
formas militares. 
El señor IZQUIERDO, apoya un. voto 
particular al dictamen. 
El vizconde de VAL DE ERRO le con-
testa en nombre de la Comisión. 
El general AZNAR consume el primer 
turno en contra. 
Expresa, su sentiflaiento de que el señor 
La Cierva no tenga voz en la Cámara pa-
ra hablar ide su actuación al frente del 
ministerio de la Guerra. 
El eeñbr LOPEZ PELEGRIN le contes-
ta en nombre de la Comisión. 
El señor GALARZA consume el segun-
do turno en contra. 
Habla de la. disciplina y dice que sin 
ella España no puede dar 'n i un hombre 
•ni una peseta. 
Le contesta el miniatro de La GUERRA, 
diiciendu quo puede asegurar que existe 
una perfecta idieciplina en el Ejército, 
quien la ha demostrado siempre que se 
le han exigido sacrificios. 
El marqués de SANTAMARIA ántervie-
ne. 
Rectifica, el señor GALLARZA. 
El marqués <ie ESTELE A, presidente de 
la Comisión dice: que de ciertas cosac es 
preferible callar. 
Se suspende el debate y ftP levan ta la 
sesión a las ocho v veinte." 
DIA POLITICO 
d! UÉI y su pioviflda. 
A una. tertulia donde se reúnen vartas 
personas de afioione.g lit&mrias y científi-
cas llegó anix-he don Sulfuro&ó hecho 
una fiera. 
- —¿No saben ustedes—decía—la noti-
cia? Cristóbal de Castro va a hacer el 
Catálogo monumental de la provincia. Es 
intolerable. ¿No hay montañeses que lo 
harían mejor, porgue .conocen mejor la 
provincia y todo© sus rincones, y sobre 
todo porque 'a aman? Además, ¿quién le 
ha dado vela en este entierro a Castro? 
Que escriba poesías, que cronlquee,- que 
nos iiabte de Rusia y de su espléndida cuJ' 
tuira; los lectores ya saben a qué atenerse 
sobre ie>sa «literatura»; pero él historia-
dor, ¿de cuándo acá? 
—iPoco a poco—dijo don Tranquilino—; 
Castro hii hecho fiistoria y arqueología con 
su menta y razón (a razón de 15.000 pese-
tas por tomo, poco m á s o menos); pero ha 
hecho histeria y arqueología. Yo caí en la 
tentación de comprar un libro suyo, uJSÍ 
Catálogo de Alava» (Santander será, se-
gún me han dicho, el octavo o noveno gol-
pe), lujoso, lespléndido, de una espléndi-
dez que le ha costado al Estado 25.600 pe-
setas, según se ha escrito. 
—Y ¿qué tal?—dijo don Sulfuroso, algo 
confundide. 
—.Hombre—repuso don Tranquilino—, 
los «santos», rnuy hermosos; pero resulta 
que no los recogió Casino, sino Garrido; 
el texto, pues qué sé yo...; el prólogo, apa-
ratoso y desiumbraor...; pero lo demás.. . 
como de «Guía de viajero»... Pero me ex-
traña, me extraña mucho, que todavía le 
queden, fuerzas a Castro para meterse ien 
otro «Catálogo» ; yo creía que estaba muy 
viejo; porque, la verdad, confundía en 
Alava, los estilos de un modo lamentable, 
y se le veía que la memoria le fiaqueaba, 
porque a (¡Antonio del Rincón» lo creía del 
siglo X I V ; y tampoco debía andar bien de 
los ojos, porque debajo de la fotografía del 
.«'Palacio de Murga» escribe que tiene cin-
co arcos, y yo no veo en la foto más que 
cuatro, o yo no sé contar. 
Me han dicho que un señor Tormo le di-
jo cosas fuertes en una revista: que si no 
había ido a, los pueblos, que si no había 
icatalogado el precioso retablo del canciller 
Pedro Ixipéz de Ayala, de Quejana-; en 
fin, ihorrores ; pero no haga usted caso, a 
lo mejor son.envidias... 
—¿Cómo no he de hacer caso?.—insistió 
don Sulfuroso-—. ¿Es que el centralismo 
ha de llegar hasta e*so, a obligamos a. la 
resignación de que nos descubra nuestras 
cosas ei autor del libro que usted dice? Ya 
me entemré yo de lo que haya... 
Por la copia a o Ido, 
ELKtrrKRio. 
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LáínZ.-MERCERÍA 
•AM PRAIIBIftl». HUMRKe 1f. 
I> 12 B I L B A O 
POB TELÉFONO 
Trenes rápidos. 
MADRID, 24.—'Mañana comenzarán a 
circular ehtre Bilbao y Madrid, los mar-
tes, juerves y sábados." ios trenes rápidos, 
con lauta insistencia ueclamados por la 
Cámara de Comercio y otra^ organiza-
rías. 
I.u pomparía del Norte no pudo antes 
de abora restablecer el servicio, debido a 
causas por todos conocidas, y al estable-
cerlo desde mañana lo hace con carácter 
temporal, pues en primero de g«osto ce-
sara este servicio y no ae reanuoará has-
ta Ja segunda quincena de septiembre, en 
cuya época también circulará por tempo-
rada. 
Lluvia de candidatos. 
CIUDAD REAL, ?l .^Por Almadén lu-
charán un albista, un gassetieta, un cier-
vista, un prietiista y ei señor Pontrému-
l i , presidente de la Junta de defensa de 
Correos. 
Se asegura (pie e] eii'caeHlado es el eo-
ñor Llano. 
Ef diario oficial. 
La «Gaceta» pubLiea una circular a los 
gobernadores civiles de las provincias ma-
rítimas, encareciendo el exacto cumpli-
miento del real decreto- de 13 de junio de 
191©; respecto a la forma, en que tienen 
constituido el capital social las Compañías 
navieras. 
La enseñanza, los barcos y Sos Bancos. 
MADRID, 2f—El periódico «El Deba-
te» publica un artículo de Domingo Vi-
dal, ociipándoee del problema de la en-
señanza. 
Ramón de Ola^coaga escribe en el mis-
mo periódico otro ¡irticnlo, que titula 
«Barcos y Bancos». 
La mortaliefad en lá InoluSa. 
«El País» comenta la interpelación "ex-
planada en el Senado acerca de la mor-
talidad en la Inclusa madrileña y elogia 
los discursos pronunciados en el trans-
curso del Idehafce. 
Añade que las palabras del marqués de 
Alhucemas caucaron penosa impresión, 
pues de ellas sé deduce la triste conse-
cuencia de que é] Gobierno ante la reve-
lación de jos crímenes cometidos en la In-
clusa de Madrid, tiene el criterio de que 
debe callar- y cruzarse de brazos. 
También «E] Liberal» se ocupa de esta 
cuestión y comenta la mortalidad en la 
Inclusa. 
Noticias oficiales. 
En e| ministerio de la Gobernación ee 
ha farilit.'iidíi, por el subsecretario, copia 
de dóa siguientes telegramas oficiales: 
De La Coruñla.—Viajeros llegados de 
Calongue dicen qué una Ivarca de San 
Feliu de Guisóle, ha recogido un torpedo 
cilindrico que estaba colocado en un tubo 
lanzatorpedos, y que fué encontrado en 
la playa de Castilla. 
Se supone que el torpedo fué dejado por 
un hidroavión, cjue-el 9 del actual estuvo 
evolucionando por aquellas playas y que 
debió aterrizar para aligerarse de peso. 
De Huelva.—'Se ha solucionado la huel-
ga de pescadores. 
De León.—Ha quedado resuelta la huel-
ga de ]a mina «Arváe». 
De Palma.—¿Ha sido extinguida la epi-
demia de grippe. 
De Córdoba.—Los Sindicatos de obreros 
de Peñarroya y Pueblo Nuevo del Terri-
ble, han anunciado la huelga en las mi-
nas y los feiTocarriles. 
El Consejo Úe Administración de la 
Compañía dice que no son admisible^ las 
exigencias de los obreros. 
Dijo después é,] sin b se creta rio, señor Ro-
sado, que había ido a verle una Comisión 
de funcionarios civiles, a la que no pudo 
recibir porque a las siete había tenido 
una reunión con la Juntó Nacional de En-
sanche para tratar id'el ensanche de Bam-
plona y de una calle de Valencia. 
Las vacaciones parlamentarias 
Al cunucer^e enta tarde en el Congreso 
que se había d k h ó que én el Consejó dé 
mintetros, cel¿?brado, esta nuiñana, se ha-
bía ipreparadf» iabqr parlamentarja, se 
hdaieron comentarios acerca de la fecha 
en que comenzarán las vacaciones estivo.: 
les. 
Se comentaba que se haya dicho varias 
veces que las Cortes continuarán abiertas 
durante todo ei mes de jujio. 
Se decúa que esto no podía ser, pues si no 
hay acatos urgentes, aunque, e.j presiden-
te del Consejo y el Gobierno deseen otra 
rosa rmiien/ará" la innn iliata desbandada 
dé los diputados, y* si loe de las izquier-
das insisten en acudir a las sesiones y 
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E L PUEBLO CANTABRO se 
vende er» Bilbao en los kios-
cos del Arenal, puestos de ven 
ta de Teófilo Cámara (Alame-
da de Mazar redo) y Teresa 
Irala (Plaza Nueva). 
En Madrid, kiosco de «El 
Debate». 
En Valladolid, kiosco de «El 
Diario Rtgional». 
en hacer que se cuente el número de di-
putados, hab rá que acudir al cierre del 
Parlamento, porque pudiera darse e] ca-
so de que un día no pudiera celebrarse 
sesión por falta de número. 
Ante ©ste peligro no habría más remedio 
que clausurar el Parlamento. 
El presidente del Congreso, por su par-
te, efitá dispuesto a secundarla acción.del 
Gobierno, y a procurar que se celebre el 
número de sesiones que sea necesario. 
Las Reformas militares, en ei Senado. 
Antes de comenzar esta tarde la sesión 
en el Señad u, se reufilóf la ponencia en-
cargada de emiHr idictamen acerca del 
proyecto de Reformas militares. 
Parece que en la reunión JIO hubo, al 
principio, l a misma opinión en todos loe 
vocales, respecte de la interpretación de 
las enmiendas presentadas hasta ahora, 
pero, suspeudiida, por breves niomentoe, 
la reunión, se vió salir de ella al ex mi-
nistro señor Jiineno, quien iba a dar 
cuenta al presidente del Consejo, al de 
la Cámara y al ministro de la Goberna-
ción de lo ocurrido con motivo del exa-
men de las enmiendas. 
Reintegrado el señor Gimeno a la re-
unión; logró que naciera un acuerdo uná-
aiime sobre estos extremos. 
La falta de costumbre. 
A última hora se comentaba en el Sena-
do la alia de táctica demostrada por el 
marqi s de Santamaría , al contestar a l 
señor "alaiza, y ee hablaba de que un 
grup -Ó militaré» trataba de conseguir 
que , general Aguilera no hable en la" 
sesión de mañana. 
cree, en cambio, que hablará etj ge-
neral Luque. 
Ni falta' que le hace. 
El presidente del Congreso «o conocía 
esta tarde el plan parlamentario que, sin 
duda., fue acordado en e-i Consejo de esta 
mañana. 
El señor Villamieva lia diepuesto haeta 
ahora que mañana , a primeia hora, se 
discuta el dictamen de la Comisión mix-
ta sobre e| proyecto que regula la jornada 
mercantil y que después se reanude el de-
bate de los sucesos de agosto. 
Tiene el propósito de que m a ñ a n a que-
de terminado este debate. 
Si hay tiempo, se comenzará a discutir 
ei proyecto de anticipo reintegrable a la 
prensa. 
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T O D A S L A S 
MEJORES MARCAS 
P i a n o l a s - p í a n o s J E O L I A N 
LOt MAS PERFECTOS V * m i 9 T i 5 m 
G r a n s u r t i d o e n 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
'I Yfllllde. Amós de Kscílaníe,—Sintandar. 6 
de eu cargo, con objeto de que el Cabildo 
Catedral haga dejación de sus derechos 
y los traslade a la Nunciatura, para que 
ésta provea el cargo en la forma que crea 
oportuna. . 
La Nunciatura ha enviado un delega-
do en vista de que con aquel motivo han 
surgido alguna^ dificultaides. 
Este asunte está siendo comentadísimo. 
Para combatir una epidemia. 
CIUDAD REAL, 24.—Se ha reunido ia 
Junta provincial de Sanidad para adop-
tar enérgicas medidas, a fija de comba-
tir la epidemia de viruela, que está ha-
ciendo grandes estragos. 
E l cowfli&to del pan ae agrava. 
VALLADOLID, U . — La decidida pre-
tensión de los harineros de elevar el pre-
cio de lag harinas hace que este asunto 
revista caracteres más alarmantes. 
El gobernador ha cursado órdenes tele-
gráficas para qué se hagan importacio-
nes de diferentes pueblos de la provincia, 
para conjurar e] conflicto. . 
iPor su parte, el alcalde amenazó a loe 
harineros con kioiiutarse de todas las 
existencias y de ios depósitos clandesti-
lios, si en un plazo que les lia señalado 
no se resuelve ej conflicto. 
Trememdio final. 
SEGUV1A, 2i.-^RafaoIa López y Ma-
riano Sauz, han Sido condenados a muer-
te por esta Audiencia, porque, al ser sor-
prendidos por ci esposo de Rafaela, le 
estrangularon y ocultaron el caidáver 
dentro de un horno. 
Rafaela no asistió a la vista do la cau-
sa por sentir los primeros síntomas del 
alumbramiento. 
Llegada de carbón.—Llega-
da de una Comisión. 
El señor Lacerna, ai recibir ayer a los 
periodistas, les manifestó que, por dife-
renti-H vías del- ferrocarril, se habían re-
cibido 450 toneladas de carbón, para usos 
industriales y 20 tonelaidas m de harina 
consignada también a diferentes indus-
triales de la localidad. 
También nos dijo que habían llegado 26 
toneladas de carbón de tasa, para ser 
verudidas por la Junta de Subsistencias. 
Por Ig. noche, el señor Laserna recibió 
la visita de una Comisión de obreros huel-
guistas carpinteros, con los cuales cpnfe-




MADRID, 24.—En la iglesia del monas-
terio de religiosas Remandas del Sacra-
mento, han'celebrado hoy una función so-
Ifinnísima, los caballerns de la Orden de 
San Juan de Jesnsalén. 
tíizo el panegírico e,i magistral de la 
Catedral de Madrid, don Enrique Váz-
quez. 
Los caballeros vestían sus vistosos uni-
fnnnes. 
Presidió la fiesta Su Alteza Real el in-
fante don Femando» 
Honor por parti¥Toble. 
POR TELEFONO-
MADRID, 2i.—Se habla de que, a con-
secuencia de la revista publicada de la 
porrida de toros celebrada ayer, a bene-
ficio de la Asociación de la Prensa, el re-
vistero taurino de «El Liberal)), «Don 
Pío)», tiene pendientes dos cufjstionies per-
sonales, con otros tantos revisteros. 
Noticias varias. 
Barcos que 9s esperan. 
CADIZ, 24.—Para # día 2fi se esperan 
procedentes de los Estadw Unidri^ loe 
trasatlánticos «Migue! PinilloHM y «Mar-
tín Sánz)). 
Traen 7.000 balas de. algodón. 
Banquete en proyecto. 
TARRAGONA, 24.—Varios caracteri/.a-
dos ediles han proyectado un banquete 
que s- celebrará en" Barcelona; len honor 
del rp rfddente del Congreso, señor Viña? 
nuew 
No sabemos nada. 
ZAH.xGOZA, 24.—Viajeros llegados por 
la line-a ¡'iel Norte, dicen que'en Ateca 
han debido ocurrir sucesos desagrada-
bles. 
- Sin embargo, nada se sabe en concreto 
del fundamento de ia noticia. 
Obreros despedidos. 
LA CORUNA, 24.—En los astilleros de 
«La Graña>' han sido despedidos 10 peo-
nes por no haber trabajo para olios. 
. l ían entrado al trabajo 165 obreros car-
pinteros. 
Aumentos de sueldo. 
MADRID, 24.—A las once de la mañana 
se lia reunido el Concejo dé administra-
ción de la Compañía del Norte, presidido 
por e| señor Rodríguez San Pedro. I 
El Consejo acordó acoed'er a lo solicita-
do por los empleados administrativos, 
dándolefi las primas aco^tumhraidas y an-
m^ntámbíley tos sueldos. 
De una catástrofe. 
SEVILLA. 2't.—En el hospitnl ha falle-
cido otro de Icifs dChó obreros que resulta-
ron ayer heridos a i'o.iisecurnria de la ex-
plosión de nna caldera en la fábrica de 
jabones éñclávada efi L i Enramadilla, en 
cuyo accidente resutaron muertos otros 
dos obreros. 
Se acabó el conflicto. 
, OVIEDO, 24.-día quedado solucionado 
el coinfiicto. que había pendiente entre los 
obreros, y la Sociedad Duro Pelguera. 
La. solución ba sido debida a la inter-
, vención de] alcalde de Langreo. 
Se concede a los obreros de dicha So-
eJeda<] un imporlante aumente en los 
sueldos. 
Renunoia del cargo. 
BURGOS, 24.—El vicario capitular, don 
Emilio Roccdro Roca, ha hecho renunoia 
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I LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
han trasladado su Gran Pensionado-Co-
legio a ja calle de Marcelino S. Sautuola 
(antes Martillo), número 5. Edifició de 
nueva construcción, ascensor, calefac-
ción, cuarto» de baño, etc., etc. 
Se amplía una pensión de verano para 
señoras y señoritas. 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y Juegoe. 
i Gónfórme al programa que anunciamos 
• en nuestro número anterior, se celebra-
ron ayer en esta iglesia solemnes actos 
para con ni en u) ra r e] cincuentenario de 
dicha parroquia. 
A IÍI misa de comunión, celebrada a las 
ocho en punto, asistió un extraordinario 
número de fieles. 
Ai Jas diez dió comienzo la misa solem-
ne, predicando e,] elocuente orador sagra-
do Padre Gerardo Rol/, de la Parra' S. J. 
Fué felicitadífffcfco ai final de su hermo-
so panegírico. 
Gamitóse durante la misa la inspirada 
composición de Perarsi. por el bajo se-
ñor Arredondo. 
Entre las distinguidas personalidades 
que asistieron a tan'di vi nos oficios, recor-
damos a los Señores ilustrísimo señor 
obispo de ja diócesis, don Vicente Santia-
go de Castro; señores gobernadores civil 
' y militar; alcalde, señor Pereda Elordi; 
los concejales señores Arrí, Ruiz y Lasso 
de la Vega; señor comandante dse Mari-
na; presirteiüv de la Diputación, don En-
sebio Ruiz Pérez; señor Pérez del Moli-
' no, por ja Cámara de Comercio; don Adol-
. fo Chauton, representando a la Tabacale-
ra; don José Iglesia^, director del Monte 
de Piedad; don Severiano Gómez y Gó-
mez, presidente de la Junta de Obras del 
' puerto; don José Campón, inspector de la 
.Compañía Trasatlántica, y señores Alday 
! y Plasencia . 
Hoy, a las diez de la mañana , se cele-
brarán funerales por los feligreses falle-
cidos y por los bienhechores de la parro-
quia. 
DESDE SOLÓRZANO 
La fiesta de San Pedro. 
Con motivo dé la festividad de San Pe-
dro, Patrón de este rugar, se proyectan 
varios festejos para ei día 29 próximo. 
La función religiosa promete resultar 
muy solemne y así lo espera el digno y ce-
loso párroco, don Ramón Fernández Or-
tiz. 
La oración sagrada estará a cargo del 
elocuente predicador reverendo Padre 
Rafael dé" San José, de la Residencia de 
Jos Padres Trinitarios, deqa Bien Apare-
cida. 
Se ocupan las autoiidades civiles en 
confeccionar un atrayente programa de. 
festejos ¡profanos, que han de dejar segu-
ramente complacidas a .cnaniaw gentes 
vengan a esta importante festividad. 
Del resultada de ella enviaré detalles 
nmplio6 a «se periódico. 
El Corresponsal 
PARTE OPieiAL FRANCES 
PARIS, 24 (Oficial).—Heanos rechazado 
un intento enemigo en la región de Aul-
henií. 
Entre el Marne y Reims atacaron de 
nuevo a las once de 'la noche las posicio-
nes italianas en la montaña de Brlgney. 
Después de vivo combate, el enemigo 
fué rechazado con grandes pérdidas, de-
jando bastantes prisioneros en las manos 
de nuestros aliados. , 
Lucha bastante viva de artillería en la 
Woevi'e y en los Vo&gos. 
Nada nuevo que señalar en el rt-sto del 
¡ frente. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
i BERLIN, 24 (Oiicial).—Frente oocáden-
tal.—Na ha habido cambio en la situación 
! En las dmllas del Ancre y del Awe au-
mentó algo durante el día. la actividad de 
ambos bandos. 
Al anochecer creció la actividad en 
otros sectores del frente. 
¡Por la noche hubo fuerte actividad de 
exploración. 
Al Oeste de Badonviller las tropas de 
-asalto nuestras penetraron en las trin-
cheras americano-írancesas, inflingiendo 
grandes bajas al enemigo y regresando 
con 46 prisioneros. 
El teniente Hubet obtuvo sus victorias 
aereas números 31 y 32. 
El primer teniente Gori i as suyas núme-
ros 20 y 21. 
¡Eche usted hombres! 
PARIS, 24.—El comisario en Fran.-;a. de 
los listados Unidos Mr. Tardlew ha ma-
nitestado que e. día primero de julio ten-
drán los Estados Unidos reclutados dos 
ni ilíones de hombres y se proponen reolu-
tar otro millón.. 
En la semana entrante habrá 800.000 
soldados yanquis, de los cualesa 750.000 
están en ed frente. 
I>e®de el 15 de julio al 15 de agosto lla-
garán 250.000 soldados. 
Se a detentan los progresos de la guerra. 
WASHINGTON, 24.—Ei ¿eheral M a m 
ha declarado que 900.000 soldados ameri-
canos se encuentran ya en Francia o ca-
mino de elia. 
Con esta reserva de hombres —ha di-
cho— se adelantan cinco, meses Ies pro-
gresos de la guerra para la Entente. 
Tres millones de hombres. 
Un fracaso. 
l'ARIS, '¿i. — Los periódicos franceses 
conside.ra.ii que la ofensiva austr íaca en 
Italia ha tenido su epilogo en una derro-
ta que era una consecuencia obligada de 
la forma en que se efectuó ei ataque. 
Depués de cuatro días de avance—di-
cen—soportados con heroísmo por los ita-
lianos, éstos reaccionaron, obligando a 
los austríacos a repasar el Piave. 
«Le Journal» dice que los austriaoos de-
rrotados y • hambrientos, tendrán que 
abandonar lo aíenaiva, lo que dará lugar 
en Austria a graves accidentes. 
«Le Matín» cree que la derrota austiia-
ca tendrá enornio repercusión en todo e 
mundo. 
Ciemenceau en el frente norteamericano, 
PAUIS, 24.̂ —Ei corresponsal de la 
Agencia Havas en ej gran cuartel gene-
ral francés comuuáoa que el sábado lle-
garon allí ei presidente del Consejo de 
ministros francés, M. Ciemenceau, Tar-
dieai y el general yanqui jefe del Estado 
Mayor americano, Mr. Morgan. 
Ayer domingo se trasladáron los tres 
personajes oitados al Cuartel general 
norteamericano, donde fueron recibidos 
por el general Persing, que les presentó 
la6 tropas yanquis llegadas a Francia 
hace menos de una semana. 
M. Ciemenceau quedó muy bien impre-
sionado a la vista de los nuevos contin-
gentes yanquis, que están sólidamente 
instruídog y admirablemente equipados. 
Después marcharon los visitantes a la 
Pi'efectura y a la Alcaldía donde está 
instalado el Cuartel general norteameri-
cano. 
En el trayecto fueron aclamados. 
Antes de regresar a Par ís , Ciemenceau 
y Morgan conferenciaron con los genera-
les Persimg y Morgan y con el genera-
lísimo Foch, llegado con tai objeto, y es-
tudiaron el plan que se ha de seguir, lle-
gando todos a un completo acuerdo en 
todos los extremos. 
PARTE INGLES 
«Durante la noche última, a l Sur de 
Meteren, Üevamoa a cabo varias opera-
ciones, dejando muchos alemanes muer-
toa. 
Cogimos 150 prisioneros y algunas ame-
tralladoras. 
En los demás puntosdel frente, encuen-
tros de patrullas, que causaron pérdidas 
al enemigo, quien dejó algunos prisione-
ros en nuestras manos. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
«La. jamada ha sido coronada con re-
sultados victoriosos para nosotros. 
El enemigo ha sido empujado a la otra 
orilla del Piave, causándole grandes pér-
u.iiidas. 
Fué lanzado de sus posiciones y, a pe-
sar de los desesperados lesfuerzos de la 
noohe pasada, del 21 al 23, y de sus enor-
mes sacrificioe, no pudo impedir ser echa-
do a la orilla izquierda, sufriendo gran-
des bajas por nuestro fuego de artille-
ría. 
Los austrohúngaros echaron mano du-
rante el día de tropas de reserva, las cua-
les, después de resistencia encarnizada, 
fueron sucesivamente rechazadas a sus 
puntog de partida. 
Montello y el valle derecho de la dere-
cha del Piave, a excepción de una peque-
ña parte en Mustie, donde continúan los 
combates encarnizados, lian vuelto a 
nuestras manos. 
.Cogimos 4.000 (prisioneros.» 
Ool IVÍuniorpio 
A l visitar ayer ai alcalde, nos dió cuen-
ta de haber recibido una atenta carta del 
señor duque de Santo Mauro, respuesta 
al telegrama'que le envió el señor Pereda 
Elordi, manifeíftándole que" Su Majestad 
la Reina y Sus Altezas Realce ei príncipe 
y los infantitos, llegarán a esta ciudad 
del 3 al 6 del mes próximo. 
Parece ser que las reales personas lle-
garán en un tren especial, ignorándose 
aún definitivamente el día .en que llega-
r á a Santander don Alfonso, el cual, co-
mo ya. hemos dicho, efectuará el viaje en 
automóvil. 
Nos manifestó también el señor Pereda 
Elordi que hoy llegarán a esta población 
los caballos dej duque de Toledo y 
algunos otros de los qne han de tomar 
parte en las carreras de nuestro hipó-
dromo. 
Notas necrológicas» 
Ayier se verificó en el pueblo de Bárce-
na de Pie de Concha la conducción del 
cadáver de la que fué en vida piadosa y 
muy estimada señora doña Joaquina de 
Quévedo y Óbregón, asistiendo a l fúnebre 
acto mucha gente del lugar y pueblos co-
marcanos, pirueha indudable de las sim-
patías que contaba la finada. 
A .su apenada familia, y de modo muy 
esperial a su hermano político, nuestro co-
rreligionario y muy amigo, don Antonio 
Montes, llevamos el testimonio de nues-
tro más sentido pésame. 
Máquinas dejueva York. 
Ayer, y utilizándose para ello la grúa 
díd muelle de Maura, comenzaron en éste 
las labores de desembarcar las locomoto-
ras adquiridas e<n los Estados Unidos por 
la Compañía de los Camino^ de Hierro 
del Norte, y que ha conducido a nuestro 
puerto el magnífico vapor «Arnuero», de 




Ausente hasta flnea de iunáo. 
OeULItTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
d Sanatorio Madraza, de 4 a 5. 
Garles R o d r t a Gabelie 
Suspende su consulta por unos días. 
Pablo Pereda Elordi 
; EspeciaíSsta en fenfenmeidadies de los ni-
ños y director de la (k>ta de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, ?. S.1 
Gratie en el Hoapibal los lunes y vi©r« 
isi . d t Ü a L 
Francisco Setién. 
eep»»!Bllfita «n Miferimdctfftt tfe la aarii, 
sargranta y 
BLANCA, NUMERO 41, 1.* 
ContalU 4» natf* & ana y 4c áo» a asía. 
S A S T R E 
S u c u r s a l e n GIJón 
Calle Corrida, númeo 42 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS EXCLU-
SIVAMENTE INGLESES : 
- ALTAS FANTASIAS * 
t i T E L E F ' O T S r O O I O 
Bolsas y Mercado s 
SANTANDER 
Accione& Compañía Marítima Unión, 10 
acciones, a 1.305 pesetas. 
Idem Sociedaidi Nueva Montaña, fin }u-
probándose' una vez más quê  en esta re-
gión montañosa isólo initentaron los ata-
canites un amago fijante, para que el ala-
gue principal resolutivo tuviese por zona 
de desarrollo las riberas del Piave. A ori-
llas de este río hay vario» ÍOCOÍ* de Inteoisa 
pelea, tratando los austríacos de ganer 
terreno que. consolide sus posiciones en la 
[OMPASiA DE OBIU PQLIÜIUS nOlIEtMERIMIIAS Y DE GIU ESPETÍCDLD 
R A M B A L. 
FUNCIONES PARA HOY 
A las siete y media de la tarde y a las diez y media de la noche, estreno del 
sensacional drama policíaco, en un prólogo y tres actos, 
La marca infame o el hombre de las dos caras 
con una inundación de efecto sorprendente. 
| narib.—Telegramas de madrugada, cada pâ  
labra hasta 5 inclusive. 0,05; cada palabra 
mas. 0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada» ) 
TiVliTflfMVmV>iV>lWV>IWt̂ î 
lio, a 207,50 por 100; pesetae 21.500. 
Idem id. id. , al contado, a 206, 205,50 y orilla occidental del río, pana luego avan 
205 por 100; pesetas 26.000. zar resueltamente en la posesión de la lia-
Interior, 4 por 100, a 80,20, 80,50 y 81,20 nura, mientras que grandes masas de tro-
por 100; pesptas 33.500. pas italianas pretenden ser freno del ím-
Obligaciones ferrocarril de Santander a- petu de sus rivaJes y obstáculo a que sigan 
Bilbao, omisión 1895, a 84,25 por 100; pe- utilizando las tres cabezas de puente que 
setas 11.000. ' les han peranitido en esta época de crecida 
Idem del Cantábrico de Santander a salvar con relativa facilidad el paso del 
Cabezón, primera hipoteca, emisión 1892, susodicho curso de agua. Uno de los pun-
a 85,50 por 100; pesetas 7.000. , tos donde ¡a contienda es más trágica es 
Ferrocarril del Norte, primera serie, en la serie de adturas deJ M»nteHo, y a^k 
nac/i'onaíizafd'as, 
30.000. 
estaciones de Sama a Langreo, cuya esta-
fa la verificó el día 12 del mes actual. 
El detenido fué puesto a disposición del 
Juzgado de instrucción de Reinosa, que es 
ei que entiende en el primero de loe men-
cionados delitos. 
LAS PRESAS 
Hurto de chatarra.-^La. Guardia civil 
del puesto del Astillero ha detenido a un 
vecino de Las Presas y a otuo de Peña-
castillo, como autores convictos y confesos 
de} robo de tres cajas de fundición de un 
taller situado en el pueblo de Maliaño,. 
cuyas cajas fueron partidas en pedazos 
por los detenidos y vendidas después como 
chatarra en una cihatarrería del pueblo de 
Laa 'Presas. 
A los detenidos tes fueron ocupados 100 
kiilotí de chatarra, pertencientes todavíe 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones de ferrocam: 
sombrerera o nulto de menos de 15 kilos, 0,50 
^•setas.—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 1.— 
—De 30 a 60. 1,50.—De 60 a 100. 2.—Por cada 
10 kilos de exceso. 0,50. 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
03 por • 100; pesetas mismo en la. ruta de Treviso y en el (sector a jas ^¿g vajas de referencia, 
que se extiende entre la parte baja del rio Fueron puestos a disposición del Juzga-
M A D R I D 
y pantanos del Síle. La batalla proseguí- ^ municipíi! correspondiente. 
Dfa 22 
79 75 













» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» >. C 
» ' « B 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
M Hispano Americano.. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75. serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




(Del Banco Hispano Americano.) 
CAMALERO 
Cabras r0badas.—Un v?cino de Camar 






la maniobra táctica. 
La Caridad de Santander 
rú con firme y segura tenacidad, hasta 
Día 24 '̂ 'ar maI1ífen- a <5ue 0̂'s austriacos tengan en 
— — i ja orilla derecha sufidente caudal de liom-. , 
79 55 bres y de material, corriendo entonce» los ,eñ0 < p r m M el d ía 15 una denuncia ante 
•9 751 defensores peligro de arrollamiento y em- ^ Guardia c m l del puesto de Liébajia, 
«o 3-» pezando la acción estratégica como relevo, haciendo constar que aquella noche le ha» 
bían sido lobadas de una cuadra, existen-
te en las proximidades del pueblo, dos ca-
bras de su propiedad. 
La bmeint-rita practicó las averiguado' 
nes necesarias para el descubrimiento de 
los autores del robo, dando aquéllas por 
resultado la detención de un individuo, de 
treinta y un años de edad, vendedor am-
buiaate, y otro sujeto, de treinta y tres 
años, compañero del anterior, los cuales 
se confesaron autores de' robo de las dos 
cabezas de ganado, las guales vendieron 
en 50 pesetas a un pastor d&l pueblo de 
Dobres, repartiéndose luego la «ganan 
Los dos detenidos fueron puestos a dia-
posición del Juzgado nmnicipail de Cama-
leño, juntapiente con P1 atestado instrui-
do al efecto. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayier, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 715. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 6. 
Asilados que quedan m el día de hoy, 
104. 
97 01 97 00 
97 10 9T 10 
9r 25 97 10 
97 50 97 50 
O-» 00 00 00 
537 00535 00 
0 0 00 000 00 
2fi4 00 255 00 
305 00305 TO 
3i6 ô og to 
010 00 00"» 00 
C0 C0. 90 00 
00 C0 38 50 
108 40 105 50 i • 
104 30 104 80 . Atentamerite comunica que, el día 1 m 
104 30 104 70. » <Tlle(:̂ & abierto un curso completo 
80 74 00 00 •enseñanza dé la Pintura Industrial y 
LaestuelamoDalileplDtira 
a os padres ile lanillia. 
84 50, «-O 00 
90 50, 93 30 
9V10 99 10 
Deconatiívai, c< mpreadu ndu üos estudios 
de imitación de más de cuarenta varia-
, , clones de madera y mármol, las letra», del 
84 50 64 f0 decorado y grabado ran cristal, estilos, de-
17 47 17 48' ^'-a^o, filetes, molduras, bronces, marfi-
367 00;36700' 
.Los espectáculos. 
Se ruega a los jugadores que a conti-
nuación se expresan, del «Club Deporti-
vo Montañés», acudan hoy, maries, a las 
siete y media de la tarde, perfectamente 
miifonmados, al bar «Esperanza», situa-
.do junto a los Campos de Sport, con el 
objeto de jugar un partido de fútbol con 
Ja i.Unión Deportiva». 
- Stflcre» Frión, Llama, Corral, iBemar-
d̂ ». Hcyos, Bermejo, Menocal, Pérez, So-
ler. Tafdll. Ateca, Camino, Vlllanueva, 
H.irondón y Fernández (A.) 
Sáí ruega se presenten puntuales.—El 
•apltán, Francisco Barandón. 
Sanatorio de Pedrosa. 
GRAN CASINO DEL SARPINERO.— 
Programa del concierto que ejecutará 
el sexteto del Gran Casino hoy, a las seis 
de la tarde: 
Primera parte. 
les, etc., etc., comprometiéndose la Es-; «Marche des Aguazils.—Vieu, 
cuela a ¡hacer en él increíble espacio de «La Montagnardp»,—Filipuecí, 
seis m^ses verdaderos artista^ espalda- I «Valse des Chlmeres».—Bounet, 
listas, de jóvenes entre las edades de oa- «Farándole», fantasía.—Mlchiels, 
torce y veinte años, que no sepan absolu- Segunda parte, 
taimente nada, ni hayan tenido nunca los «Guignol».—Bierger. 
pinceles en la mano." . <(Caprk'e.).—Treispaille. 
S a s t r e r í a . X n g f l e s a . 
— LINARES Y GARAYO -
Con objeto de proceder a l reconocimien-
to de los aspirantes a formar parte de la 
colonia, se convoca para el miércoles, 26 
del actual, a las once deja mañana, en el 
Negociado de Sanidad municipal, a los ni-
ños siguientes: 
Manuel Oancedo Bolado, Angel Vila Pi, 
Géneros Ingleses.-Esmerada confección. Puente, 4.-Telef. 132 
Una vez terminado el curso, los dlscí- «La coleta», tango.—Tabeada, 
pulos inteligentes y aplicados que demues-1 «Torquito», pasodoble.—¡D. Díaz, 
tren el deseo de quedarse practicando en SALON PRADERA. — Compañía de 
la Escuela, ganarán de cinoo pesetas dia- obras policiacas norteamericamas Bam-
rias en adelante, trabajando por cuenta bal. 
de la dirección. | A las «siete y medula de la tarde y diez y 
Asimismo, y con objeto de que nuestros media de la noche.—Estreno diel sensacio-
discípulos sirvan también para el Ex- nal drama «La m;ura Mifame, o el hom-
tranjero, recibirán todos los días leccio- bro de las dos carae». 
nes simultáneas de francés e inglés, por PABELLON NARBON.—Funciones pa-
¡ el mismo director. I ra hoy: 
CONDICIONES DE ADMISION j Dos secciones a las siete y a las diez. 
El precio de los estudios completos es Beep.tre 
de 500 pesetas, incluso el de los paneles misteriog 
uCántlcos de España», capricho.-UiTea. ferrocarriles a Miran¿a, la Magdalena y el 
Fantasía de la ópera td.¿ikine».—l.eo 
Delibes. 
«Los arrastraos», mazurca.—Chueca. 
Observaciones metereoiógica» 
Dfa 24 de junio de 1918. 
^ horai. 16 horat. 
Btrónetro a O'. . . 769.6 768,4 
Temperatura al tol. . 17,4 2r>,2 
Idem a la sombra . 17,2 18.4 
Humedad relativa . . 73 60 
Dirección del viento . E.N.E N.O. 
Puena del viento. Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cubierto. Desp. 
Estado del mar. . . Rizada. Riz da. 
Temperatura máxima al sol 25,2. 
Idem id. a la sombra, 19,8. 
Idem mínima, 13,9. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 150. 
Lluvitf en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,4. 
E L . O E I S J T R O 
PEDRO A. FAN MARTIN 
(tueMor de Pedr» tan Martin) 
Espeedaildiad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla j Valdepeñas. — Servicio 
•amerado en comida»—Teléfono núm. 125. 
"La Niñera Elegante 
PUENTE. NUMERO • 
Unica Casa en uniformeB para donoe-
Uas, amas, aftas 7 niñeras. 
Sardinero, o viceversa, por un viajero. 2 pe-
setas; desde las estaciones a cuelquler pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos ptrsonas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este númoro, 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y vleeversa, en los días de 
íeria. pm- asiento l peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que el número de asientos, 5 pesetas.—Des-
de los puntos de parad.' a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería, dentro del término municipal y vi 
ceverfia, por asiento, l peseta. 
Por careras: Dentro xel casco de la ciu-
•RAM t A P I m i T A n * 
kAISITAOON*' HllU 
Motor Bifá^ 
6-10 HP., SEMlNüEv, 
Se vende por la mitad de « 
formarán en esta ^dministr^^: 
JOVERIA y Opfí 
Se construyen y reforman tod 
alhajas, a precios económico» cl 
Ultimos modelos en óptica " 
Fotografía, cirugía y ortot*??^ 
Se sirven con prontitud líu a' 
los seflorea oculistas. 8 '̂ eii 
G A R C I A 
plata. Compro oro, 
preciosas. 
SAN FRANOIMO. U.^Teíéf. m 
ÓPTICO 
Piatho y pl 
no sólo por der el (jue más dura6' 
que no estropea ni quema los ñv"1* 
vados con él. m M 
Pedidlo en todas partes, exiai 
pre 1» marca estampada en cada trol 
JABON CHlMc 
El mejior de todos los jabono 
dad, por una o dos p*isona», 1.50 pesetas; componentes de su fabrioaH/m8 ^ 
hasta cuatro personas, 2 peseras.—Por el . menad-a elaboración. El mi* y 8 
paseo del Alfa, 1 o 2 personas, 2 pesetas; no sólo oor der el aue mfta ,̂>.eco!11 
hasta cuaitro persnas. 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.~Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para-los efectos del servicio de carruajes! 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del ¡ 
extremo Rste de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oerte de al estación de mercancías de Bil 
bao 
J A B O N CHIAfgQ 
^ H C A REGISTRÉ 
Trozos de 500 y 250 gramos exd, 
mente. 
Teléfonos interurbanos. 
(Centra), plazuela de' la Libertad.) 
Telefonemas, las quince palabras, una pe-' 
Ddiantales de todas clases, ,cuellos, pu- -seta; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
üos, tocas, etc., etc. ció de madrugada, las 5 primeras palabras, 
Hatillos para recién nacidos, forma ia- 0.05; cada una más. 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao, Cas-
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca y Valladolid, 2,75, y Madrid. M5. 
jlesa y española. 
Trajes para niños 
Abrlffoi, nniformei, gmardapolvoi, «te 
MARIA ARNAII.—PaéilHi, I , 1.a 
ProilM ttonémlMa. 
Pídase en hoteles, .restan-
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o s 
Andrés Arche del Valle 
— S a n t a C l a r a , 1 1 — 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
SANTANDER MADRID 
Servicio postal, 
' Imposioión y retiración de valores decla-
rados y paquetes postales, de 9 a IS.̂ O. 
69rtiflca0o«, de 9 a 13,30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros, y relnte 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valfcidolld y Asturias. 10.—Correo 
de Bilbao. Ui-rganes y mixto de Llanes. 
18.45.—Coreo de Asturias. Bilbao. Llérganes 
y Ontaneda. 18,30. 
Los domingos se ha<* aolainente el repar-
to a laa nUO. 
Automóviles de plaza. 
Una o dos personas. 800 mdtros o fracción. 
1 peseta; cada 250 metros más o fracción, 
0.25 —3 personas o 4, 500 metros o fracción, 
1 j:eseta; cada 200 metros más o fracción. 
0.2.r. 
Fn ambas tarifas el tiempo de parada al 
Correo.—Sale de Santander. 16,27; llega a sewicio del cliente se contará a razón de 
ZAPATOS TISU ORO, 
PLATA y RASO, para 
reimlooei j bailes de 
la alta sociedad. 
V á r e l a 
San Francisco, 38 
c 
Callista <]e te Bteoll Casa, oon ejeJ 
Opera a doaflcilío, de ocho a una, 
su gablneie., de dos a cinoo.—Velascí 
m*ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos 
lasco, 11, primero.—Teléfono 418. 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17.25; llega a 
Santander, 8. 
0,2 ' oada 5 minutos, o sea 3 pesetas hora; 
l~a a los servicios fuera de la población re-
zález Santos, Antonio Jiméniez Rodríguez, 
Celestino Jiménez Rodríguez, Francisco 
Leonard Díaz, Angel Pintado Collantes, 
Gregorio San Emeterio Cuesta y Lorenzo 
Bárrena Meirtínflz. 
Tribunales 
Ayer tuvo iugiar 
EN LA AUDIENCIA 
« puerta oernada, la 
cípulo, pana que puedan servirle de mués» 
tra y de guía en el transcurso de su ca-
mera. 
En estos tiempos de brillante porvenir 
para la juventud cuita y diligente y oon 
Re^treno idel octavo episodio de «Los Madridi 6.40.-Sale de Madrid. 7,10; llega a 
istenog de New-York». -I Santander. 18.40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, 8,15 y 16,45—Llega 
Penúltima fnncióji del Trío Teruel. 
Gran ¿xito del dueio Nila-'VVfilter. 
SECCION MARITIMA 
El torpedero número 8 —Ayer por la 
' en el dique seco de Gamazo, 
limpiar fundos, el Jorpedp-
de canti-ded tan pequeña no evita a un ro "ümerox?' T í Se í1*11***1 cu»tod^ndp 
hijo, «sin oficie n i benedkio alguno,,, e " ^ " f v « Montafift al suhmanno a l e m ^ 
hay tantos'hijos así I), la dolorosa hu-¡ 
vista .lo ta cuusa Incoada'en el Juzgado millactón .de no saber lá manera de ga-1 €onjobJfl4oí<J« preatar e«te inuevo servi-
de San Vicente de la Barquera, contra ! narso la vida Pospetablemente con* sus ' ' ^ ^ ' « ^ a Nueva Montaña el contrator-
Mauriciu Quintana Ibáfiez. propios puños, pudiendo ser un artista PtJcWxrn ''MUaamdl». 
La acusación pública sostuvo que los verdadero, siempre considerado por todos •vvvvvtwwwvvvvvvvxwvvvvvv^vvvwvvvvvvvvvvvv 
hecho» reahzíiioe por el Quintana, eran ¡ conceptos, en cualquier parte de ^^^P^^'1'' RUIZ Z0RRIi»i A 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13 - Santander. 
constituí" vos dt un delito de violación, y y sobre todo muy especialmente en cual-
que en la cemipión del mismo concurría quier puaito del Extnanjero a, que vaya im-
ia. oincun^íancia atenuante de ser aquél pelido por los negocios de la vida? 
menor d» diez y ocho años. La Escuela Nacional de Pintura g-aran-
El letrado señor Lavín (J.) negó los he- tiza desde ahora -a todos sus discípudos i M Á T I O I A O O I I P I T A O 
'̂ hos. un brillante porvenir en la vecina Repú- NU I Ûk'a I 
Hecho é) resumem por el señor presiden-1 blica francesa, verdadero centro univer- ¡ ' 
te, el Jurado dió veredicto de inculpabili-' sal de gnan cultura, y de respetuosísima 
dad, y la Sala dictó sentencia absolvieindo consideración pera con los hijos del Arte, 
libremente a Mauricio Quintana, y man- ¡ «.Queremos ihacer artistas para la Pa-
dando (ponerle en libertad. 
DE LÁ OUCRRA 
Combates locales. 
Tanto la lucha parailízada y contenida 
en el rincón de iBélgi&a y m el Norte de 
tria y para el Extranjero, por que senci-
llamente no los hay.». 
La dirección enviará, a quien así lo 
solicite, un folleto de la Escuela, en don-
de se detalla la obra oonsidierable de edu-
En encargos para regalos «e sala 
da lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Frair 
elaoo, 27. 
".'^P-T^16 ^ í ñ ? ^ 7??Í ll6.8^ ? P" !Í esta misma tarifa, pero debiendo ábo-
ns • el importe del retorno, aunque vuelva 
el coche vacío. Los servicios después de las 
d( :e de la noche, tarifa doble. 
Desde las diez de la noche a las cinco de 
la mañana, doble tarifa. 
Banco Mercanl 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos) 
ta, xuao y medio por ciento de bj 
anual. 
Seis meaee, dos y medio por 
anual. 
Tre^ meses, dos por ciento anual 
tJn año. tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista 
por ciento de interés anual hasta 
pesetas. -Los iintereses w abonan « 
de cada áemestne. 
Cambiq de moneda, cartas de en 
órdeneí jde Boíia, descuentos y c«| 
de crédito. 
Caja á¡e seguridad, para particull Servici 
indispensablea para guardar alhaja para Hab 
lores y documentos de importanci». para Con 
Música.—Programa de las piezas que 
^ á ó n ' a r t M i c a ^ ll0y Ia handa municipal, de 
Uar inoesanteanente, hasta lograr un éxi- ocho a diez de la noche, en el paseo de 
to completo en toda la Nación. 
Todas las personas que deseen visitar 
Francia, como la pelea activa, derivada la Escuela, serán bien necihidas. 
en sangrienta batalla, a lo Jarg-o del curso Rogamos -dirigir toda la corresponden-
de! Piave, se manifiestan en las jornadaa cia u comunicación a don JOSE ALONSO 
últimas por ataques parciales, choques 4e , TORA YA, díne-ctor-f undador de la ESCUE-
Pereda: 
«Angel Lloreda», pasodoble.—-Bretón. 
«Solo 'por tí», mazurca.—Sautullo. 
das a Bilbao. 12.5 y 20.38 
Salidas de Bilbao, 7,40 y 16,50.—Llegadas 
a Santander, 11.35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, 17.35. 
De Marrón a Santander, 7.20. 
SANTANDER LIERGANES 
De Santander a Liérganps, 8,55, 12;15, 14,55 
y 19,40. 
De Liérganes a Santander. 7,21̂ . 11,20. 14 
y 18,20. 
De Santander a Orejo, 17.35.—De Orejo a 
Santander, 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
De Santander: S^?, U'IS, U ' ^ y ISSO. 
De Ontanera: f% X\%. U'2ñ y 18'25. 
SANTANDER-LLAMES 
.Salida de Torerlaveg#. \Í$. Llega. I3.B 
Salida de Santander. 7.20. pegada. 8.28 
Salidas de Llanes, 12,41 y 16,10. (El prime 
ro procede de Ovied0-) 
SANTANDER TORRELAVECA 
(Jueves y domingos o días d^ mercado.) 
Salidas de Santander. 8 y 12. (El segundo 
de estos trenes continúa a Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cabezón, 18.40. 
De Cabezón a Santander, 7.15. 
Servicio telegráfico. 
¡ (Estación telegráfica. Arcillero. núm. 1.) 
Telegramas entrj las estaciones españolas 
, y sus posesiones, por cada palabra, hasta 5 
i inclusive. 0.10 pese as; cada palabra más. 
0,05 —Telegramas urgentes, triple del ordi 
En casa particular 
y sitio céntrico admitirían huésped, sien 
do persona formal. 
Informarán en esta Administración 
VISITE EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEL 
v R e s t a t i r n n t M i e t * > 
(De primer orden) 
e s r - f u i x r e r í 
Tenemci^ en existencia las mejores 
cas: 
Naciondles. — Cortés, Floralia, 
Mymrgiajl La Rosario, Tena, etc., 
Ea;íra7i;era5.—Coty, Deletrez, Go 
Houblgant, P'nsud, Piver, Boger i 
Ud ote ste 
PEREZ DEL MOLINO Y COMW 
Plaza dte las Escuelas y Wad-RW, a. 
MASAJISTA VCALLIITA 
MANUEL MARTINf 
SAN 7>RAMSISeO, 1, PB*1' 








EL D l i 
yapor 
p»ra írai 
:de la mi 
j B««no« 
Para a 
Í08 SE i 
LA NACIONAL PE PINTURA.—3, plaza 
del iPríncipe. a.—SANTANDER, 
detalle y openaciones aisladas. 
En Occidente, los encuemitros de referen-
cia se reajlizaron en puntos muy distintoe, 
y -m casi todos ellos correspondió la Ini-
ciativa de la pelea a. las huestft» aliada». 
Esto no obstante, la tólta de cohesión en 
••I oonjunto de estas manáobras ofenelvaa 
hace pensar en que la unidad directiva de 
ingleses, belgas, portug^ueses, americajioa 
y franceses, con el aditamento de toda cía- fin, detener al conocido ladrón «Pirnten-
sivde indios de variadas razas y colores, i ta» que, como recordarán nuestros lecto-
es sólo nominal y no efectiva, píorque las res por las informaciones que 'hemos he-
huestes a liadas rlehVran aprovechar este oho, cometió un importante robo de dine-
interreigno que la ocasión Ies brinda, para ro en el pueblo de ViUacantid, y cuyo ift-
llevar a. término su legítim.'i revanoha, dmduo era busoa-do por la beneroérit-? 
respondiendo a un plan general qu*1, sobre desde hace tiempo. 
t̂ er freno de posibles y prontas actlvida- Por confidencias, la Guardia civil que 
CRONICA REGIONAL 
POTES 
Detención de¡ -un ladrón.—La beneméri-
ta del puesto de iPotes iha conseguido, al 
des de sus adversurios, llevase la inicia 
va a poder de quienes hace mucho tiempo 
la ,perdieron y no llevan camino de recu-
perarla. 
Los alemanas se vieron precisados en la 
TENGO ÜN fORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa de pañoe para la presente tempo-
rada, que la persona más exigente en la confección de] traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidos sus deéeos 
en la eastreria 
LA VILLA D E MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
A, Velasco y Comp 
BLANCA 4P - TELÉFONO 721 
CASA ACREDITADA EN EQUIPOS PARA NOVIA 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a y a la m e d " ^ 
R R E C I O S E C O N Ó M I C O S ' 
Lencería, juegos de cama, mantelerías^ colchas, cortin»ĵ  
Encajes y bordados. Género de punto. Mercería, velo 
gnantes. 
Bonitas blusas de vuela,' bordadas a mano, de 6, 7 y.8 P 
setas 
S o m b i - e r - o í n p a r a a i e f i o r a 
le ha capturado «upo que se hallaba ett ¡ai 
inmediaciones de le villa, y procedió a BU 
detención. 
Una vez en podep de la justicia fué de-
bidamente! interrogado, confesándose au-
jumada última a rechazar ataques ipar-jtor del referido robo'y explicando cómo 
cíales de exploración, tanteo y reconoci-1 entró en la casa y se apoderó del dinero, 
miento al Noroeste de Merrys y n) Norte quo más tarde entregó a un cuñado suyo, 
de Alb^rt, de las fuerzas inglesas; al Sud- que fué detenido en Santander por la 
oeste de Noyó*, de las francesas; al Ñor- Guandia civil de Torrelavega, oorno tam» 
oeste de Ghateau Thierry, de las norte- bién hemos dioho hace días. 
Hinericanas, y al Sudoeste de Reim«, de • Manifestó que se quedó solamente ;OÜ 
las italianas. No cabe mayor abigarra- (.'iOO pesetas, con las cuales recorrió Gijón 
miento en las reacciones ofensivas. y algunas otras poblaciones, llegando (has-
También en el teatro italiano de opera-1 ta Valencia. Gomo el oficial de la benem¿-
cLuiit's ha degenerado la pelea en una se- rita le dijese que con esa pequefíe canti-
rie de episodios aislados. En la zona mottí" dad «ao' .podía haber recorrido mucho, el 
tafkísa sólo hubo ]M>P parte de las tropas detenido confesó que había timado otras 
Imperiales prolongado cañoneo desde 4a SOU pe-setas qne llevaba un compañero de 
meseta de Aalago al monta Tomba, ooan- m j e en el íerroearrU de Gijón, entre laa 
a 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Servici 
para Nev 
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C I O S T A S A 
Delantales de mujer a . , 
percales batista a 
pisanas medio ancho, colores sólidos a . 
pisanas doble ancho, clase superior, a . 





. 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a. 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a 
Género de sábanas, superior, a . 
Sí quiere ustedes vér los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite 
no tengan tasa. 
otras 
3 ptas. 
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V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
t m m 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
El día de julio saldrá de Santander el vapor 
. A - l f o n s o X X I X 
Su capitán don Juan Oomelta* 
tam1 tiendo pasaje y carga pana Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.—.310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gaatog de deaembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de* gastos de desembarque. 
Para Veraorift.—315 pesetae y 7,50 díe Impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
Salidas fija© de Santander todos loe meses, «1 día último. 
EL DIA 30 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander el 
vapor 
SAIST^k It!s»̂ IíKI-< 
para tranibordar tu Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la xniima Compañía), admltLando pataje j carga ton destino a Uofctrrlá** 
y Bm«noa Aires. 
Para más Infcmnes dirigirse a ans c< nsignaiarios en Santander, selore. Mi 
éCl B t ANCfL F I R I Z Y tOMPAftlA.—MutNa, M.—Ttláfm RÚMere M. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINCA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salida» de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Corufia, Gijón v Santander, 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, ealiendú de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. t 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, r.uracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gij6n, Corufia y Vigo/para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
rufia, Gij6n, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO ROO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y pnertos de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escala^ de 
Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compafiía Trasatlántica tiene estableci-
dos los especiales de los puertoe del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas aálldas no aoa fijas 
y ge anunciarán oportunamente en cáela vi^je. 
• J 
Eatos vapores admiten carga en les tondicioneíí má» favorable^ y pasajero», a 
quienes la Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatívdp servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilo#. 
También ge ^dqaite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del nmn 
do servidos por líneas regulares. 
t La Propicia: A g e n c i a d e p o m -p a s f ú n e b r e s . 
Ceffer-ino San ]Vfar-tin. 
Agente funerario de las Sociedades sspeoiaies de la CompaAla TraMl* 
lántica, ilustrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comnnldadw reUftowM 
de la capital. Sociedades de Socorro» y otra». 
Furgón automóvil para el traslado d» cadávtr»». 
Unica Casa que dáspone de coche entufa. 
Gran surtido de féretro» j arca» d» f rsa lujo, coronas. cr«e««, UurtalM 
«l>*o de capillas ardientes, bábdtcs, •te. 
Coa lo» mejores coche* fúnebres ás primera, segunda y fesvoera el as». 
ALAMBRA PRIMERA, Rámsre H, Sa|s« y Slltrswslss —TsiéfMS MI. 
iBRVIBIO PBRMANBNTB tANTANBBR 
S e " v e n d e - p a i p e l . 
Los 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificuUad de dlgtstión, 
flatalencia» dalor de 
E S TÓ MASO 
desappcglos intestinales (diaprea, estpe 
fiteieDto),es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D1GESTÓN1C0 
!>• V*IIU «u ftrmaúiM y <lrugii«rl«t. 
DcpoattariM: P«r«<, Martin y O.*, Madrkl; 
!• Argentina, Luia Dtt<aui-ri78-Victoria-117í. 
Bnnnoa Airea. Kn Solivia. Matiaa ColAn 
La Paa 
Se vende o alquila 
bonito ohalet con huerta y jandín en sitio 
céntrico, con o sin muebles . 
Informarán E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Encuader nación. 
• A N I E L «ONZALIZ 
••Na Üt tan Jeeé, aámara t, Raja. 
COMPRO Y VENDO 
' * S « RLACR S I MU I R L I S USAROf 
9mm» 49 4. ém M»r»«ra. » 
S E D U C E N 
la pomposidad con que Innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricoslde 
j ^ a n A j t i t o l í n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
T L i W z s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, flíja, sin olor, sin humo, inexplo«iva 
El mejor y máa económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palraatoriae con vela, para bencina, 
cuatro veces máa económicas que las ve 
las, i tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma 
cén de mueble*, máquinas parlantes y 
disco», bicicletas y motocicletaa, Narciso 
Ortega (S. en C.í 
Alamsda Rrlowra .2».—RANTANRER 
y m o c l i o 




lia traillado su domicilio a San José, 1, 1.* 
TALLER DE CARRUAJES 
TrKKcfsrmatlén ds sarrsssrías. 
ARRHNIO SIERRA.—RMirás, » 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coche hrgéu automóvil, Berliot, 40 HF.. para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O P E R M A I V E N T E 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
LOCION PARA E L C A B E L L O = 
— A BASE DE LAVONA 
Et si mejor tónico qme a» toRRat para las «Rasa. Impida la t a ü a Rsu Rail 7 
bacs crecer maravlloaaaaenis, porque destrmye la o*»pa q»« ataca a la mis. 
per lo qme evita la calvicls, y stt mmeboi caso» favorec* la »BÜda del pelo, r» 
multando á»ts ssdoco y flexlbls. Tan preeloio preparado debía presidir tkjstvti 
veda kasn tocador, amnqms sólo fmsss por la qas bsrmssMi si saiMls, p r u v a 
i t e t t e de Isa de«iÍ!.s vixtadsi qsc taa Jsslamsst* M Is alrlbmysa. 
Fraseoa d« I y B,M> ^aattas. ka stif i .»^ indica si gie4e ás «garle. 
T a l l e r e s de f u n d i c i ó n f m a q u i n a r i a . 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Rsastniasiéa y 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B JL.H- O E L O W A. 
Censamlde per las CawpaüaB de lerroeanrülsi del Norta ds I s p a í a , d« lé«dU 
a del Campo a Zamora 7 Oraxi u a Vigo, de Salamanca a la frontera p 
gmeia y otras Empresa» de ferroeanile» y tranvía» a vapor, Marina fes gaerra j 
Arsenalei del listada, Cempaftla Trasatlántica y etra» Kiaprsifts d« mv«»$ra«d¿A 
Kacleoals» y sxfcnuaJsrsR. DsRl&radsg sías#arM al Gairiiíf pax j&ÍKiImntosifvj 
portngvé». 
Carbona» >** vap»;.—Masm^Ka fana 'irniR-iri i1>tflBntilstfflifl l 
•asUai*ra-l«fliB y demé»tl««ü. 
CT4gtiRli üía Rsildei a üa 
Sociedad Hullera Española 
Psiayo, I Mi, «arssioaa, • a raí agsntei: en MADRID, don Ramón Topéis, Mfcrs-
so I I I , 1%.—SANTANDER, ssAerej Hijo» ds Angel Pérez y Compaiia.—GUON 
y AVIkEB. acaatei Asi a slasdaflad HmB»T« Espálala».—VAEBNCIA, ckxa " 
Ta m i 
^ara RtB>e IRlRsiase w prselsi dtrigbPM a la» Stsina» da la 
ARRSRRAR HULLERA RRFARRLA 
- A n i s o s a - f S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
Xaaya fraparada ESMpassu) ds 
^«arlwaató ds seca perísiass á« ̂  
ssAusda ds aal». Bastttays «oa ffwui ® ffiieere-íoslata ds sal ds CmBO-
raataja si Msartoaats en teéo» | r ^ s a q ^ y d^Mlidad 
ases.—Ga]a: Q.M psasta-c. $ ial.—Prasio: 8,6« f.í-.s.afccí:. 
^R^RRr.'Oi RRSTOR BRMBRIST3. Rftfl MsraayQa, aRBBwa 11.—S 
Da yaaía s> las prtaaipals* famsaslaa ds Bspafa. 
EN SANTAMD11S: Pé t̂a énl Melisa y CRMpnafa. 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caía roja: especial para teñir y defender 
ei calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel lina. 
Caja amarilla: especial para e) calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Famus: TIE m u inufAnmi y c.°. m - m . 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
C u b o , ^ . - S a n t a n d e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL YENDED0D 
( S . A . ) L a P i f i a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amós Escalante, num. 4.—Taléfono8-23.—FABRICA; Cervantes, 11. 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
F E S T D S T f l Q O S 
1— cn i iC^r^i 
I D I R E C T A 
£ 3 ¿=1 rsj - - r i « í«sira>aEi*9 
MÍRAGUANO MAQUINAS ¡)t COSeR 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
del W de la seiora viuda de ledín). Manuel Láínz L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o (dekajo del totel dela señora viuda de ledón. 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
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